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       У 2019 р. в рамках виконання наукового дослідження  «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого 
складника освітнього середовища» науковцями відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського укладено «Довідник науково-інформаційної й 
видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі». 
Головною метою довідкового видання є узагальнення та поширення інформації про інформаційну та видавничу діяльність 
провідних освітянських книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, а саме: про створення наукових 
видань, укладання бібліографічних посібників, інструктивно-методичних матеріалів, а також про науково-практичні заходи, 
спрямовані на підвищення професійного рівня бібліотечних працівників освітянської галузі.  
У поточному році до підготовки Довідника було залучено 56 провідних освітянських бібліотек, зокрема Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека та Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва, шість спеціальних наукових бібліотек установ 
НАПН України, двадцять сім бібліотек закладів вищої освіти педагогічного та інженерно-педагогічного профілів ІІІ-IV р. а. та 
двадцять бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.  
Відповідно до затвердженої структури видання, інформація про науково-інформаційну й видавничу діяльність відображена у 
розділах: «Наукові та науково-методичні матеріали, підготовлені провідними освітянськими бібліотеками», «Вторинні інформаційні 
ресурси провідних освітянських бібліотек», «Електронні ресурси». 
У розділі «Заходи бібліотек, спрямовані на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі» 
подано інформацію про науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, семінари-тренінги, навчальні й 
проблемноцільові семінари, практикуми, стажування, круглі столи, засідання клубів та методичних об’єднань, Інтернет-семінари, 
вебінари, майстер-класи, тренінги, школи молодого бібліотекаря та керівника тощо (заходи подано в хронологічному порядку).  
Для зручності користування та всебічного розкриття змісту розділів створено допоміжний апарат – тематичний та іменний 
покажчики.  
Із метою надання широкого доступу до видання його розміщено на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 
розділі «Бібліотечному фахівцю» (http://dnpb.gov.ua/ua/довідник-діяльності-освітянських-бі/) та в електронній бібліотеці Національної 
академії педагогічних наук України (http://lib.iitta.gov.ua/). 
Довідник призначено для бібліотечних працівників, методистів управлінь освіти й науки обласних та міських 
держадміністрацій, інших фахівців, задіяних в інформаційному забезпеченні педагогічної науки й практики. 
Упорядники «Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення 
професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі» висловлюють вдячність освітянським бібліотекам, які беруть 
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М. О. Лавровського Ніжинського державного університету 
імені М. В. Гоголя 
http://library.ndu.edu.ua biblioteka_ndu@ukr.net 
43. Бібліотека державного вищого навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 
http://library.phdpu.edu.ua libraryphdpu@gmail.com 
44. Бібліотека Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 
http://library.pdpu.edu.ua/index.php library.pdpu@gmail.com 
45. Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха Полтавського 
національного педагогічного університету імені                                
В. Г. Короленка 
http://lib.pnpu.edu.ua kniga_pdpu@ukr.net 
46. Наукова бібліотека державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 
http://lib.pu.if.ua pnu-lib@ukr.net 
47. Наукова бібліотека Рівненського державного 
гуманітарного університету  
http://library.rshu.edu.ua library.rshu@gmail.com 
48. Наукова бібліотека Сумського державного 
педагогічного університету імені    А. С. Макаренка 
http://library.sspu.sumy.ua library@sspu.sumy.ua 
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49. Наукова бібліотека Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
http://www.library.tnpu.edu.ua library.tnpu@gmail.com 
50. Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної 
академії 
http://library.uipa.edu.ua karpenko@library.uipa.kharkov.ua 
51. Наукова бібліотека Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
http://library.udpu.org.ua library@udpu.edu.ua 
52. Наукова бібліотека Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
http://lib.hnpu.edu.ua depositor1811@gmail.com  





54. Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 
http://biblioteka.cdu.edu.ua/ biblioteka.cnu@gmail.com 
55. Наукова бібліотека національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені     Тараса Шевченка 
http://library.chnpu.edu.ua chnpu_biblioteka@ukr.net 
56. Бібліотека Центральноукраїнського державного 





І. НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,  
















Наукові праці Державної науково-





8 1 Листопад 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
2.  
Книжкове зібрання професора                   
М. М. Бережкова у фондах бібліотеки 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя (серія: Колекції 





 50 ІV кв. 
Бібліотека ім. академіка                    
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
3.  
Книжкове зібрання професора                          
К .Ф. Радченка у фондах бібліотеки 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя (серія: Колекції 





 50 ІV кв. 
Бібліотека ім. академіка                     
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
Матеріали науково-практичних конференцій та наукових семінарів 
№ 
п/п 











Використання Інтернет-ресурсів для 




8 10 Березень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
5.  
Етнопедагогіка М. Г. Стельмаховича у 




16 10 Квітень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
6.  
Г. Костюк – видатний психолог 




16 10 Квітень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
7.  
Інституційний репозитарій як засіб 





40 10 ІІ кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
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8.  
Реорганізація розстановки книжкового 
фонду НБ Глухівського НПУ  




30 8 ІV кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
9.  
Формування кадрового потенціалу 




40 8 ІV кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
10.  
Науково-дослідна діяльність НБ МДУ 









Актуальні проблеми професійної 
діяльності викладача вищої школи 
(збірник тез доповідей викладачів та 
слухачів Школи педагогічної 
майстерності Маріупольського 
державного університету (2018–2019 








Наукова бібліотека в контексті 
освітнього та наукового процесів РДГУ: 




 5 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
13.  
Нові бібліотечні послуги та сервісні 




12 2 Лютий 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка  
14.  
Інформаційні ресурси Наукової 
бібліотеки СумДПУ імені  




10 1 Лютий 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
15.  
Сучасна університетська бібліотека у 




45 5 Травень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
16.  
Публікаційна активність науковців 
СумДПУ імені А. С. Макаренка в 
ресурсах Web of Science, Sci Verse 







Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
17.  
Сучасні аспекти діяльності бібліотеки на 
новому етапі розвитку комунікацій 





60 5 Січень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ   
ім. В. Гнатюка 
18.  
Дистанційна освіта: реалії та 
перспективи ( матеріали I Всеукраїнської 
науково-практичної конференції) 
Збірник Типографське 4,31 26 Січень 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
19.  
Бібліотека – середовище розвитку 
освітньої, творчої і соціальної активності 
Збірник Електронне   ІІІ кв. 
Наукова бібліотека НУ 




Матеріали наукових досліджень 
№ 
п/п 













Антологія текстів з реформування освіти 





19 200 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
21.  
Провідні освітянські бібліотеки в 





6 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
22.  
Періодичні видання 1917-1945 рр. у 
фонді Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені 





15 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
23.  
Інноваційний розвиток освіти в Україні й 





8 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
24.  
В. К. Пухтинський та його внесок у 
розвиток бібліотеки Ніжинської вищої 
школи у 20-30-х рр. ХХ ст. (до 130-річчя 
від дня народження педагога, історика, 
краєзнавця, філолога, завідувача 
бібліотеки Ніжинської вищої школи) 
Наукова розвідка Типографське 0,3  І кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
25.  
Сторінки історії бібліотеки Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Гоголя: бібліотека НІНО у 20-30 –і роки 
ХХ ст. 
Наукова розвідка Типографське 0,4  ІV кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
26.  
Навколосвітній мореплавець Юрій 
Лисянський (1773-1837) та ніжинська 
вища школа 
Наукова розвідка Типографське 0,4  ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
27.  
Бібліотечне зібрання родини 
Безбородьків у фондах бібліотеки 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
Наукова розвідка Типографське 0,4  ІІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
28.  





40 1 Грудень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
29.  







2 200 Квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
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30.  
Із золотого фонду бібліотеки: рідкісні та 







Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
31.  
Голиш Г. М. «Подорож Златокраєм.» 
Нарис історії та сьогодення 
Золотоніського району 
Нарис Типографське 25 50 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
Інструктивні і методичні видання  
№ 
п/п 











Систематизація документів та 
організація каталогів і картотек 
освітянських бібліотек за таблицями 





4,5 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
33.  






15 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
34.  
Освітянська бібліотека в сучасній 





3 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
35.  Структура бібліотечного уроку 
Методичні 
рекомендації 
Електронне 1  Лютий 
Інформаційно-бібліотечний відділ 
Донецького ОІППО 









Фабрика професійних ідей від 

















Роль шкільної бібліотеки в умовах 
розбудови Нової української школи 
Методичні 
рекомендації 
Електронне 9  Березень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
40.  
Методичні рекомендації, присвячені 
Всеукраїнському тижню дитячого 
читання «Ми читаємо завзято, а читати 
нам – це свято» 
Методичні 
рекомендації 
Електронне 10  Березень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
41.  
Про підсумки роботи бібліотек 
навчальних закладів Івано-Франківської 
області у минулому році та основні 





2 45 Серпень 
Бібліотека Івано-Франківського 
ОІППО 




Положення про бібліотеку 




0,25 2 І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
 13 
Київської обласної ради «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
освіти педагогічних кадрів» 
44.  
Правила користування бібліотекою  
Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський 
обласний інститут післядипломної 




0,24 2 І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
45.  
Шкільна бібліотека – центр творчого 






3 5/62 Жовтень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 





3  1 Лютий 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені 
 К. Д. Ушинського 
47.  
Форми і методика обліку 





 3 І кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
48.  
Положення про сайт бібліотеки 
Вінницького державного педагогічного 
університету 




 3 ІІ кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
49.  
Положення про ЕДД у бібліотеці 
Вінницького державного педагогічного 





 3 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
50.  
Технологічні інструкції відділів 
бібліотеки (оновлення) 
Інструкція Принтерне 1,5 8 І кв. 









 1 І кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
52.  Нові бібліотечні терміни 
Методичні 
рекомендації 
Принтерне 0,5 1 І кв. 




Положення про проведення      атестації 
працівників бібліотеки Житомирського 
державного університету імені Івана 
Франка 
Положення Принтерне 0,25 1 Січень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
54.  





 3 Березень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
55.  Положення про сайт бібліотеки Положення 
Електронне, 
принтерне 
 3 Квітень 
Бібліотека Кам’янець-




Положення про Методичну раду 





0,3 2 І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
57.  
Методики аналізу фонду (методичні 
рекомендації, сер. «Бібліотекарю-








Бібліотерапія (методичні рекомендації,  








Актуалізація робочої документації – 









Наукова бібліотека НПУ 











Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
61.  
Робочі таблиці для індексування 
документів за УДК (розділ 
«Психологія») 






Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
62.  
Впроваджуємо УДК. Основи 
систематизації документів за Робочими 




Принтерне  10 І кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
63.  
Ніжинська вища школа: викладачі і 
випускники (календар знаменних і 




 5 І кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
64.  
Інструкція по оформленню видачі і 
прийому літератури на студентському 
абонементі 
Інструкція Принтерне  3 ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
65.  
Інструкція про прийняття в бібліотеку  
від користувачів літератури на заміну 
загубленої  
Інструкція Принтерне  5 ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
66.  
Шлях читацького замовлення в 
бібліотеці НДУ імені Миколи Гоголя 
Інструкція Принтерне  5 ІV кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
67.  
Шлях електронного документа в процесі 
обробки та обліку в бібліотеці НДУ імені 
Миколи Гоголя 
Інструкція Принтерне  5 І півріччя 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
68.  
Оцифровка паперових документів у 
форматі PDF. Удосконалення та 
оптимізація оцифрованих  документів 
Інструкція Принтерне  3  
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
69.  Універсальна десяткова класифікація. Робочі таблиці Типографське 0,6 10 
Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
70.  
Про порядок заміни документів 




0,08 3 І кв. 
Бібліотека ім.  М.  А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
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Бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха ім. В. Г. Короленка 
71.  
Положення про інституційний 





0,15 5 ІІ кв. 
Бібліотека ім.  М.  А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
72.  
Рекомендації з  використання платформи 
для наукових журналів Open 




0,3 5 ІІ кв. 
Бібліотека ім.  М. А.  Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
73.  
Оформлення списків літератури для 
періодичних видань з транслітерацією, 
за міжнародним стандартом АРА 




0,3 10 ІІІ кв. 
Бібліотека ім.  М.  А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
74.  Керівництво по роботі з ResearcherID Інструкція 
Принтерне, 
електронне 
0,08 3 ІV кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
75.  
«Інформаційно-методичне забезпечення 
навчальних дисциплін кафедр фондами 
наукової бібліотеки РДГУ»: кафедра 
теорії та методики фізичного виховання; 









Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
76.  
Методика систематизації документів 
педагогічної, мистецької та музичної 
тематики 
Методичні 
рекомендації Принтерне 5 1 Січень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
77.  
Звіт роботи Сумського методичного 




40 1 Лютий 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
78.  
Положення про фонд Наукової 
бібліотеки СумДПУ імені  
А. С. Макаренка (оновлення) 
Положення Принтерне 8 1 Лютий 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
79.  
Звітно-планові показники роботи 
бібліотеки СумДПУ імені                        
А. С. Макаренка (2019-2020 роки) 
Звіт Принтерне 50 1 Лютий 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
80.  
Положення про комплектування фонду 
НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка 
Положення Принтерне 8 1 Березень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
81.  
Положення про Методичну раду НБ 
СумДПУ імені А. С. Макаренка  
Положення Принтерне 4 1 Березень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
82.  
Культура академічної доброчесності: 
міжнародні стилі цитування 
Слайд-презентація Електронне 25 1 Березень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
83.  
Положення про Бібліотечну раду 
СумДПУ імені А. С. Макаренка 
Положення Принтерне 4 1 Квітень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
84.  
Аналітичний огляд діяльності бібліотек 





15 1 Квітень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
85.  
Бібліографічні посилання: загальні 
положення та правила складання (за 
Слайд-презентація Електронне 20 1 Квітень 
Наукова бібліотека Сумського 






Інструкція Принтерне 1 5 Травень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
87.  




Принтерне 3 1 Травень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
88.  
Буктрейлер: види, методика створення, 
програмне забезпечення 
Методичні 
рекомендації Принтерне 5 1 Жовтень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
89.  
Технологічні інструкції відділів 
бібліотеки (оновлення) 
Інструкція Принтерне 2 20 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
90.  












Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
91.  
Електронне середовище бібліотеки. 











Тернопільського НПУ           
ім. В. Гнатюка 
92.  Положення про сайт наукової бібліотеки Положення 
Принтерне, 
електронне 
0.3 1 Березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
93.  






5 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
94.  




Електронне   Травень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
95.  Інноваційні послуги вузівських бібліотек 
Методичні 
рекомендації 




раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
96.  
Інституційний репозитарій: глобалізація 
та інформатизація світового освітнього 
середовища у веб-просторі 
Методичні 
рекомендації 




раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 





2,75 1 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
98.  






1,25 1 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
99.  
Галузеві робочі таблиці УДК: 159.9 





0,83 1 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
100.  
Про зберігання фондів наукової 





0,3 3 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
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Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
імені Богдана Хмельницького 
101.  
Правила користування науковою 
бібліотекою ім. М. Максимовича 
Черкаського національного університету 




0,2 10 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
102.  
Оформлення списку літератури 
англійською мовою у наукових 
журналах: правила та основні стилі 





2,91 11  ІІ кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
103.  
Галузеві робочі таблиці УДК: 33.021 





1,3 1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
104.  
Положення про фонд рідкісних і цінних 
видань наукової бібліотеки                          
ім. М. Максимовича Черкаського 
національного університету  




0,4 3 ІІ кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
 


























бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 








бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 




бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
108.  
Рубрика «Виховні технології. 





Типографське  150 
Щоквар-
тально 
Бібліотека Рівненського ОІППО 








Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
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Наукова бібліотека Уманського 















Забезпеченість бібліотеки комунального 
закладу «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» матеріалами з 
інклюзивного навчання 
Буклет Принтерне 0,3 20 
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО  ім. В. Сухомлинського» 
112.   Компетентісний підхід у навчанні  Буклет Принтерне 0,3 20 
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
113.  
Проектування готовності вчителя до 
інноваційної діяльності 
Буклет Принтерне 0,5 20 
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
114.  Пам’ятка читачеві – першокурснику Пам’ятка 
Електронне, 
принтерне 
1 100 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
115.  
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 





 25 ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 





 25 ІІ кв. 









 25 ІІІ кв. 




Життя коротке, Нація – вічна, а я 
щаслива – отут і вже (до 60-річчя 




 25 ІІІ кв. 




Бібліотека Житомирського державного 








Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
120.  
Наукова бібліотека Маріупольського 
державного університету 




Нові надходження до бібліотеки МДПУ 







Бібліотека Мелітопольського ДПУ  








І кв.,ІІІ кв., 
ІV кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ  
ім. Б. Хмельницького 
123.  
Інституційний репозитарій НПУ імені  




4 10 І кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
124.  Наукометричні бази даних в НБ Буклет Електронне, 3 10 І кв. Наукова бібліотека НПУ 
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принтерне ім. М. П. Драгоманова 
125.  
Наукова бібліотека НПУ імені               





3 30 ІІ кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
126.  Буклет першокурсника Буклет Електронне 6  ІІІ кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
127.  
Микола Васильович Гоголь (серія: 
«Видатні випускники Ніжинської вищої 
школи» - (1809-1852), 210 років від дня 
народження видатного українського і 
російського письменника, випускника  
Ніжинської Гімназії вищих наук кн. 
Безбородька) 
Буклет Принтерне  10 Квітень  
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
128.  
Знайомтесь з творчим надбанням                
П. Куліша (до 200-річчя від дня 
народження) 
Буклет Принтерне  10 Серпень 
Бібліотека ім. академіка      
 М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
129.  
Історичні постаті України в художній 
літературі 
Буклет Принтерне  5 І квартал 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
130.  




10 І квартал 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
131.  
Нас єднає українська книга 




20 ІІ квартал 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
132.  
Наукова бібліотека Сумського 
державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 
Буклет Принтерне 2 50 Вересень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
133.  
Кімната дитини «Дитяча мрія» 
(соціальний проект НБ ТНПУ                    




  Травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
 ім. В. Гнатюка 
134.  
Інституційний репозитарій бібліотеки 




2 30 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ  
 ім. В. Гнатюка 
135.  Пам’ятка читачеві-першокурснику Пам’ятка 
Електронне, 
принтерне 
1 100 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ           
ім. В. Гнатюка 
136.  
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського національ-
ного університету імені Богдана 
Хмельницького 
Буклет Принтерне 1 100 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
137.  
Сайт наукової бібліотеки імені Михайла 
Максимовича Черкаського національ-
Буклет Принтерне 1 100 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
 20 
ного університету імені Богдана 
Хмельницького 
імені Богдана Хмельницького 
138.  
Інформаційний буклет для 
першокурсників 
Буклет Принтерне  100 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
139.  
"Я народився і жив для добра, для 
любові" О. Довженко (90 років з часу 
заснування Національної кіностудії імені 
О. Довженка та 125 років з дня 
народження) 
Буклет Принтерне  20 ІV кв. 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
ІІ. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
ПРОВІДНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК  
Науково-допоміжні бібліографічні покажчики 
№ 
п/п 





















20 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
141.  
Бібліографічні покажчики у фонді 
Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені  







20 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
142.  
Бібліотека навчального закладу в 







27 1 Червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
143.  
Анотований каталог дисертацій, 
захищених у спеціалізованих вчених 
радах  Д 26.453.01 та Д 26.453.02 Ін-ту 
психології ім. Г.С. Костюка НАПН 




Електронне 6,25  Червень  
Бібліотека ім. А. Ф. Залевської 
Інституту психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України 
144.  




Принтерне 2 2 ІІІ кв. Бібліотека Волинського ІППО 
145.  Медіакультура в освітньому просторі  
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 2 2 IV кв. Бібліотека Волинського ІППО 
146.  
Покажчик назв періодичних видань, 





1 2 Червень 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
 21 
147.  Нові надходження в бібліотеку ЗОІППО 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 1 1 
Щоквар- 
тально 












Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
149.  Інклюзивна освіта в школі 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 1 1 
Щоквар- 
тально 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
150.  Нова українська школа  
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 1 1 
Щоквар- 
тально 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
151.  
Бібліографічний покажчик публікацій 





  Січень 
Бібліотека Полтавського ОІППО 
 ім. М. В. Остроградського 
152.  
Алфавітний покажчик авторів 
публікацій у науково-методичному 




Типографське 2 150 Січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
153.  
«Освітні технології»: алфавітний 





3 5 Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
154.  Видання РОІППО – освітянам 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 3 5 Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
155.  
Покажчик назв періодичних видань, 





1 2 І, ІІІ кв. Бібліотека Рівненського ОІППО 
156.  
Видання Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 









Бібліотека Рівненського ОІППО 
157.  
Українська Хартія вільної людини: 





  І - ІІ кв. НПБ Тернопільського ОКІППО 
158.  Академічні видання 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне 2  
Протягом 
року 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
159.  




Електронне 5  Квітень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
160.  
Бібліографічний покажчик праць 
викладачів Вінницького державного 
педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського (2012 -               






 3 ІІ, ІV кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
161.  




Електронне   ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
 22 
162.  
Глухівські педагогічні традиції на 
сторінках часопису «Початкова школа» 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне   ІV кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
163.  
Дисертації, захищені в ДВНЗ 






1 25 ІІІ кв. 




Рідкісні та цінні видання бібліотеки 






1 25 ІІІ кв. 




Палаючий вогонь «Просвіти» (до          
150 -річчя від часу заснування) 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне 2,0  ІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
166.  
Надбання науково-дослідної діяльності 




Електронне 5 1 Травень 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
167.  
Наукові записки (праці) Кам'янець-
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: 
бібліографічний покажчик змісту (1918–
2018 рр.) (до 100-річчя заснування 
Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка). – 






6 50 ІІ кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
168.  





Електронне   І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
169.  
Праці викладачів Криворізького 
державного педагогічного університету 






4 1 ІІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
170.  
Крок за кроком: дитина в дошкільні 






4 1 ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
171.  
Олена Генадіївна Брежнєва (сер. «Праці 










Маріупольський державний університет: 










Тетяна Вячеславівна Філіпенко (сер. 










Георгій Георгійович Почепцов  (сер. 

















  ІІІ квартал 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ   
ім. Б. Хмельницького 
176.  
Бібліографічний покажчик  наукових 
праць науково-педагогічного складу 










Бібліотека Мелітопольського ДПУ  
ім. Б. Хмельницького 
177.  
Науковий вісник Миколаївського 
національного університету імені В.О. 
Сухомлинського (бібліографічний 







14 2 Жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О. Сухомлинського 
178.  
Дисертації захищені у Миколаївському 
національному університеті імені                                    








9 2 Листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О. Сухомлинського 
179.  
Реабілітована література (покажчик  
колекції розсекречених  книг Служби 





12,3 10 Квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
180.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
праць співробітників Національного 
педагогічного університету імені 





13,1 10 Вересень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
181.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
праць співробітників Національного 
педагогічного університету імені 





23,8 10 Листопад 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
182.  
Колекція  творів Миколи Гоголя в 
фондах бібліотеки  Ніжинського 
державного університету (до 210-річчя 






 5 Березень 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
183.  
Бібліографічний покажчик наукових 
праць ректора ПНПУ імені 
К. Д. Ушинського академіка 





4 1 Березень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 





Електронне 1  І кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ  
ім.  В. Г. Короленка 
185.  






2,5 30 І кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 




принтерне ім.  В. Г. Короленка 
186.  






Електронне 1,2  ІV кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ ім.  В. Г. 
Короленка 
187.  






 1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
188.  
Вчені (доктори наук) ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника»  
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне  1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
189.  
Володимир Полєк – науковець, 




Електронне  1 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
190.  
Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного університету 








Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
191.  
Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного університету 








Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
192.  
Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного університету 








Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
193.  
Автореферати дисертацій у фондах 
наукової бібліотеки  Рівненського 
державного гуманітарного університету;  








Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
194.  
Теорія вільного виховання Ж.-Ж. Руссо 
(серія «Електронна бібліотека», в рамках 
циклу «Класики педагогіки» здійснити 








Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
195.  «Науковці РДГУ».  Т.2. (Д-К) 
Бібліографічний 
довідник 
Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
196.  «Науковці РДГУ».  Т.3 (Л-О) 
Бібліографічний 
довідник 
Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
197.  
Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка на 







300 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
198.  
Докторські та кандидатські дисертації, 
захищені в ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
Вебліографічний 
покажчик 




Тернопільського НПУ  
 25 
 ім. В. Гнатюка 





Електронне   Вересень 




викладацького складу УДПУ імені 






1,25 5 Січень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
201.  
Автореферати докторських та 
кандидатських дисертацій, отриманих 





Принтерне 15 120 ІІ кв. 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ  ім.  Г. С. Сковороди 
202.  
Докторські та кандидатські дисертації, 






Принтерне 40 300 ІV кв. 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ  ім.  Г. С. Сковороди 
203.  
Авторське право, інтелектуальна 
власність в Україні 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне   І кв. 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
204.  
Рідкісні та цінні видання ХІХ століття із 
фондів НБ ХДУ 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
205.  Історія міста Черкаси 
Вебліографічний 
покажчик 
Електронне 0,75 1 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
206.  
Чорний Олександр Олексійович (до 50-
річчя від дня народження доктора 
філософських наук, професора) 
Вебліографічний 
покажчик 
Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
207.  
Колесник Олена Сергіївна (до 45-річчя 




Електронне   ІІІ кв. 
Наукова бібліотека НУ 




















Типографське  150 Вересень 
Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
 26 
209.  
Валентина Олександрівна Радкевич 
академік НАПН України  
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне   
Протягом 
року 




Книжкова виставка до 60 - річчя від дня 
народження Кириченка М. О. − ректора 
Університету менеджменту освіти, член-
кореспондента Академії наук вищої 
освіти України, доктора філософії, 






  Березень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
211.  
Іван Петрович Котляревський (до 250-





  IV кв. 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
212.  
Поет чистої душі та чарівного слова (до 






1   
Науково-педагогічна бібліотека м. 
Миколаєва 
213.  






1   
Науково-педагогічна бібліотека м. 
Миколаєва 
214.  Андрій Борисович Іванко 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне 1,5  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
215.  
Костянтин Ушинський: освітня 





6 5 Березень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
216.  
Він знався на коронації слова  (до 70-
річчя з дня народження І. П. Іова) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне 4 10 Лютий Бібліотека Хмельницького ОІППО 
217.  
Григорій Іванович Денисик (до 70-річчя 





 5 IV кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 





60 5 IV кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
219.  
Омельченко Світлана Олександрівна (до 
55-річчя від дня народження, серія 





1 25 ІІ - ІІІ кв. 




 Чуйко Сергій Михайлович (до 60-річчя 
від дня народження, серія 





1,5 25 ІІ - ІІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 





5 20 І кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 





2 20 ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
223.  
Творчі вершини доктора філологічних 
наук, професора Олександра 
Володимировича Кеби (до 60-річчя від 






4 20 ІІІ кв. 
Бібліотека Кам’янець-




Володимир Вікторович Корольський (до 
ювілею професора, зав. кафедри 
математики та методики навчання 
КДПУ, серія «Вчені-ювіляри 





4 2 І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 





6,5 2 Жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
226.  
Віктор Петрович Андрущенко ( до 70-





11,1 10 Січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
227.  
Богдан Іванович Андрусишин (до 60-





11,1 10 Січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
228.  
Богдан Іванович Андрусишин (вибрані 






11 10 Січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
229.  






4 10 Січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 





2,4 10 Квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 





2,3 10 Червень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 





1,6 10 Липень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
233.  
Марісова Іннеса Віталіївна(до 90-річчя 
від дня народження зоолога, кандидата 
біологічних наук, доцента, професора 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, Заслуженого діяча 





 5 Червень 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
234.  
Михед Павло Володимирович (до 70-
річчя від дня народження українського 
ученого, літературо- знавця, доктора 
філологічних наук, професора,  
керівника Гоголезнавчого центру 
Ніжинського державного університету 





 5 Червень 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
235.  
Наукова еліта Переяславщини Віктор 




Електронне 9  ІІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім.  Г. Сковороди» 
236.  






2 25 ІІІ кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 28 
237.  
А. С. Макаренко – педагогічна спадщина 





3 25 IV кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
238.  
Завгородня Т. К., професор, доктор 




Електронне  1 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
239.  
Тимків Б.М., професор, доктор 
філософії, заслужений діяч мистецтв (до 
60-річчя від дня народження) 
Біобібліографічний 
нарис 
Електронне  1 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
240.  
Виданий наступний 3-й том 









Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
241.  
Лісова Світлана Валеріївна (науково-
допоміжний біобібліографічний 
покажчик серії «Академіки, доктори 
наук, професори РДГУ» В рамках 








Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
242.  
Лоза Тетяна Олександрівна (серія 





200 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
243.  
Естет українського спілкування (до 70-
річчя від дня народження Палихатої 
Елеонори Ярославівни – доктора 
педагогічних наук, професора кафедри 






80 100 Лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ  
ім. В. Гнатюка 
244.  
Літературознавчий доробок Ткачука 
Микола Платоновича (до 70-річчя від 
дня народження доктора філологічних 
наук, професора, українського 
літературознавця, критика, педагога, 
члена Національної спілки письменників 






100 100 Серпень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
245.  
На ниві української науки і освіти (до 
60-річчя від дня народження Грубінка 
Василя Васильовича, доктора 
біологічних наук, професора, завідувача 
кафедри загальної біології та методики 





100 10 Листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
 ім. В. Гнатюка 
246.  






  Червень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
247.  






  Грудень 




Олена Пчілка: грані таланту (до 170-
річчя від дня народження) 
Вебліографічний 
покажчик 
Електронне 0,1 1 Червень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
249.  
 Бойчук Ю. Д.: наукові праці                      
(сер. «Професори ХНПУ імені                                         
Г. С. Сковороди») 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне 15 100 IV кв. 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ  ім.  Г. С. Сковороди 
250.  
Мельниченко Василь Миколайович                
(до 70-річчя від дня народження 
кандидата історичних наук, професора 
Черкаського національного університету                          





5 50 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
251.  
Голиш Григорій Михайлович (до 70-
річчя від дня народження кандидата 
історичних наук, директора наукової 





5 50 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
252.  
Черевко Олександр Володимирович (до 
60-річчя від дня народження, доктора 
економічних наук, ректор Черкаського 
національного університету 





5 50 ІІ кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
Рекомендаційні бібліографічні покажчики 
№ 
п/п 













Календар знаменних і пам’ятних дат у 
галузі освіти на 2020 рік 
Календар Електронне 7,5 1 Вересень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
254.  










Науково-педагогічна бібліотека м. 
Миколаєва 
255.  


































Принтерне 1 1 Січень 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
 30 




Принтерне 1 1 Квітень 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 




Принтерне 1 1 Травень 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 




Принтерне 1 1 Жовтень 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
262.  





Електронне   Травень Бібліотека Миколаївського ОІППО 




Електронне   Грудень Бібліотека Миколаївського ОІППО 




Електронне   Березень 
Бібліотека  
Полтавського ОІППО 
 ім. М. В. Остроградського 
265.  
Інформаційний дайджест знаменних і 
пам’ятних дат – 2019 
Календар Електронне   Січень 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 




Електронне 6  
Лютий - 
березень 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
267.  
Календар знаменних і пам’ятних дат 
2019 року 
Календар Електронне  1 Січень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
268.  Свята України 2019 р. Календар Електронне  1 Січень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
269.  Літературно-мистецькі дати 2019 р. Календар Електронне  1 Січень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
270.  Міжнародні дати 2019 р. Календар Електронне  1 Січень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
271.  Вінниччина 2019 р. Календар Електронне  1 Січень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
272.  





Електронне 2  IІІ кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
273.  
Моє славетне Криворіжжя  ( 2-ге вид., 






5 2 IV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
274.  
Періодичні видання в бібліотеці           
Кам’янець-Подільського національного 







2 20 І кв. 
Бібліотека Кам’янець-











  IV кв. 
Бібліотека Мелітопольського  
ДПУ ім. Б. Хмельницького 
276.  




Електронне 2,5  І кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
277.  Лист-books новинок 
Інформаційний 
бюлетень 
Електронне 4  щомісячно 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
278.  
Вища освіта. Філософія освіти. 
Організація і управління вищою освітою. 
Міжнародні зв’язки. Нова українська 





5 9 І, ІІ, IV кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
279.  
Персональна  колекція дарувань доктора  
педагогічних наук, професора Лариси 




Електронне 5  ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім.  Г. Сковороди» 
280.  
Друковані праці науково-педагогічних 







 5 ІІ кв. 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
281.  





Електронне  1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
282.  
Періодичні видання наукової бібліотеки 
Рівненського державного гуманітарного 









Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
283.  
Українська художня література у фонді 
рідкісних видань НБ ТНПУ 






0,5 2 І кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
284.  







1,7 300 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
 ім. В. Гнатюка 
285.  
Книжкові пам’ятки кириличним та 
гражданським шрифтом у фондах 
книгозбірні ТНПУ ім. В. Гнатюка 
(рідкісні і цінні видань (1500–1800 рр.), 
які віднесені до Державного реєстру 






3 10 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
286.  
Цього року виповнюється… (українські 
письменники-ювіляри 2019 року) 
Календар Електронне 0,1 1 Лютий 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
287.  
Кіровоградщина – перлина степу (до 80-





Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
288.  





Принтерне  2,5 400 ІІ кв. 
Наукова бібліотека Харківського 









Принтерне  2,5 500 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
290.  
Науково-дослідницька діяльність: 





Принтерне  3 600 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 






  ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 






  ІV кв. 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
293.  
Електронні видання у фондах наукової 
бібліотеки ім. М. Максимовича 
Черкаського національного університету 




Електронне  5 4 І - ІV кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
294.  
Колекція електронних видань творів 
художньої літератури у фондах наукової 




Електронне 1,25 1 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 














295.  Періодика - 2019 Бюлетень  Принтерне    Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
296.  
Змістові та дистанційні модулі 
працівників Інформаційно-бібліотечного 








Проект «Інноваційні зміни в роботі 









Нові надходження до Нової української 
школи 
Бюлетень Електронне 4  Травень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
299.  Періодика - 2019  Бюлетень  Принтерне  1 1 
Травень, 
грудень 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 






Періодичні видання 2019 року 
бібліотеки Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради 




0,23 1 І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
 33 
післядипломної освіти педагогічних 
кадрів» 








Бібліотека Рівненського ОІППО 






НПБ Тернопільського ОКІППО 






НПБ Тернопільського ОКІППО 
305.  Нові надходження до бібліотеки Бюлетень Електронне  2 
Протягом 
року 
НПБ Тернопільського ОКІППО 
306.  Дайджести Дайджест Електронне  24 
Протягом 
року 
НПБ Тернопільського ОКІППО 
307.  Нові надходження Бюлетень Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
308.  Видання Академії – 2019 Бюлетень Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
309.  
Ретроспективний дайджест видань 
Академії – 2001 – 2019 рр. 
Бюлетень Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
310.  
Тематичний дайджест видань Академії – 
2001 – 2019 рр. 
Бюлетень Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
311.  
Бюлетень №5 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки КНЗ 
«ЧОІПОППЧОР 
Бюлетень Електронне   Травень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
312.  
Бюлетень №6 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки КНЗ 
«ЧОІПОППЧОР» 
Бюлетень Електронне   Грудень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
313.  
Бюлетень бібліотеки Бердянського 







Бібліотека Бердянського ДПУ 
314.  Бюлетень дисертацій та авторефератів Бюлетень  Електронне   12 
Протягом 
року 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
315.  




Електронне   1 
Щоквар- 
тально 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
316.  Періодика - 2019  Бюлетень Електронне   1 Січень 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 






Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
318.  Передплачені періодичні видання - 2019 Бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
0,5 4 І кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
319.  Крок на зустріч 
Інформаційний 
бюлетень 
Електронне  0,25 1 
Щоквар- 
тально 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
 34 






Бібліотека Криворізького ДПУ 
321.  Перелік періодичних видань на 2019 рік Бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
  Січень 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 






Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
323.  
Нові надходження до бібліотеки імені 
М. А. Жовтобрюха 
Бюлетень Електронне    
Щоквар-
тально 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
324.  
Нові надходження до бібліотеки імені 
М. А. Жовтобрюха. Електронні ресурси 
Бюлетень Електронне    IV кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
325.  
Нові надходження до бібліотеки імені 
М. А. Жовтобрюха. Автореферати 
Бюлетень Електронне    IV кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 








Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 






І, ІІ   
півріччя 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
328.  







І, ІІ   
півріччя 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 






І, ІІ   
півріччя 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
330.  
Нові надходження до бібліотеки 




 10 Щомісячно 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
331.  
Читайте новинки (інформаційний 








Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
332.  









Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
333.  Ми вдячні вам за подарунки  Подяка Електронне 0,25 4 
Щоквар- 
тально 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
334.  Розмаїття нових надходжень Дайджест Електронне 0,1 6 
1 раз на ІІ 
місяці 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
335.  Проблеми вищої освіти Бюлетень Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
336.  
Інформація про нові надходження 
літератури до бібліотеки ЦДПУ  
Бюлетень Електронне   IV кв. 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
 35 
ім. В. Винниченка Володимира Винниченка 
337.  Періодика  - 2019 Бюлетень Принтерне 0,5 550 I кв. 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
338.  Інформація про нові надходження Бюлетень Принтерне 2 130 
Щоквар- 
тально 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
339.  Невичерпний скарб Бюлетень Принтерне 1,5 4 
Щоквар- 
тально 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 








Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 





3,5 1 І кв. 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 

















Комунікативні стратегії інформаційного 
суспільства 
Каталог  Електронне   Березень 
Бібліотека Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН 
України 
343.  Становлення національної ідентичності Каталог  Електронне   Травень 
Бібліотека Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН 
України 
344.  Виклик стереотипам: гендер для всіх Каталог  Електронне   Червень 
Бібліотека Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН 
України 
345.  Книг незмірна глибина.(День книги) Каталог  Електронне   Вересень 
Бібліотека Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН 
України 
346.  
Медіапсихологія: наука третього 
тисячоліття 
Каталог  Електронне   Жовтень 
Бібліотека Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН 
України 
347.  
Наукові праці Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
представлені на Міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти» 
Каталог  Електронне   Березень 
Наукова бібліотека Інституту 
професійно-технічної освіти 
НАПН України 
348.  «Шолом-Алейхем» – «мир вам» Каталог  Електронне   Березень 
Бібліотека Навчально-наукового 
центру професійно-технічної 
освіти НАПН України 
349.  Щаслива родина – міцна Україна Каталог  Електронне   Травень Бібліотека Навчально-наукового 
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центру професійно-технічної 
освіти НАПН України 
350.  Тиждень права Каталог  Електронне   Грудень 
Бібліотека Навчально-наукового 
центру професійно-технічної 
освіти НАПН України 
351.  Софія Русова: педагог і діяч  Каталог  
Електронне, 
принтерне 
  Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
352.  
Корифей української прози (до дня 




  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
353.  
Я належу людству (до 125-річчя від дня 




  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
354.  
Перший розум наш (до 225-річчя від дня 




  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
355.  
У єдності наша сила (до дня Соборності 
України) 
Каталог Електронне   Січень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
356.  До міжнародного дня дитячої книги Каталог Електронне   Квітень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
357.  До дня пам’яті та примирення Каталог Електронне   Травень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
358.  
До дня пам’яті жертв політичних 
репресій 
Каталог Електронне   Травень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
359.  До дня Конституції України Каталог Електронне   Червень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
360.  До дня незалежності України Каталог Електронне   Серпень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 






Шляхами великої долі (до 205-річчя від 
дня народження Т .Г .Шевченка) 
Каталог Електронне   Березень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
363.  
Оберіг нашої державності (до дня 
Конституції України) 
Каталог Електронне   Червень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
364.  
Найперше – музика у слові (до 90-річчя 
від дня народження Дмитра Павличка) 
Каталог Електронне   Вересень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
365.  
Чародій сміху (до 130-річчя від дня 
народження Остапа Вишні) 
Каталог Електронне   Листопад 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
366.  
Каталог виставки матеріалів до дня 
народження В. Сухомлинського 
Каталог Електронне 0,5  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
367.  
Каталог виставки друкованих науково-
методичних матеріалів комунального 
Каталог Електронне 1  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
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закладу «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 
368.  
За мирний світ під Крутами стояла 
країна молода (до Дня пам’яті Героїв 
Крут) 
Каталог Електронне 1  Січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
369.  
Теплий талант Степана Васильченка (до 
140-річчя від дня народження Степана 
Васильовича Васильченка (1879-1932), 
українського письменника, журналіста) 
Каталог Електронне 1  Січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
370.  
Час і досі не загоїв рани…(до Дня 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав) 
Каталог Електронне 1  Лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
371.  
Княгиня мудрості й молитви (до річниці 
з дня народження Лесі Українки (1871 – 
1913) 
Каталог Електронне 1  Лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
372.  
Жінки, які змінили світ. Портрети на тлі 
епохи  (до Міжнародного жіночого дня) 
Каталог Електронне 1  Березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
373.  
Геній всіх часів (до 140- річчя від дня 
народження Альберта Ейнштейна (1879-
1955) 
Каталог Електронне 1  Березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
374.  
Якщо на землі є пекло…( до 
Міжнародного дня визволення в’язнів 
фашистських таборів) 
Каталог Електронне 1  Квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
375.  
Де пам'ять є - там слів не треба...(до 
Міжнародного дня пам’ятників та 
історичних місць) 
Каталог Електронне 1  Квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
376.  
Перемога! Радість з болем гострим (до 
Дня перемоги) 
Каталог Електронне 1  Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
377.  
Лицарі вітчизняної науки  (до Дня 
науки) 
Каталог Електронне 1  Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
378.  
Краса і велич символів державних (до  
Дня Конституції України) 
Каталог Електронне 1  Червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
379.  
Співець покутського краю (до                
140-річчя від дня народження Марка 
Черемшини (1874 – 1927) 
Каталог Електронне 1  Червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
380.  
Велика Мати українського націоналізму 
(до 170-річчя від дня народження Олени 
Пчілки (Ольга Петрівна Косач; 1849 -
1909) 
Каталог Електронне 1  Липень Бібліотека Рівненського ОІППО 
381.  
Геній авантюрного роману (до 195-річчя 
від дня народження Александра Дюма 
(1824-1895) 
Каталог Електронне 1  Липень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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382.  
Прапор миру, вірності і волі (до Дня 
Державного Прапора України) 
Каталог Електронне 1  Серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
383.  
Лицар правди і добра (до 120- річчя від 
дня народження Бориса Дмитровича 
Антоненка-Давидовича (1899-1984) 
Каталог Електронне 1  Серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
384.  
Ми поспішаєм на урок і знову йдем у 
світ пізнання (до Дня знань) 
Каталог Електронне 1  Вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
385.  
І живе мій народ у співучому слові (до 
Європейського дня мов)          
Каталог Електронне 1  Вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
386.  
Золоті розсипи ідей В.О. Сухом-
линського (до  річниці від дня 
народження Василя Олександровича 
Сухомлинського (1918–1970) 
Каталог Електронне 1  Вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
387.  
Його душа у слово перейшла (до  110-
річчя від дня народження Богдана-Ігоря 
Антонича (1909–1937) 
Каталог Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
388.  
Завжди прощайте своїх ворогів, ніщо не 
дратує їх більше (до 165-річчя від дня 
народження Оскара Уальда (19854-1900) 
Каталог Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
389.  
Сивий голуб українського гумору (до 
130-річчя від дня народження Остапа 
Вишні (1889-1956) 
Каталог Електронне 1  Листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
390.  
Він підготував нас до свободи (до 325-
річчя від дня народження Француа 
Вольтера (1694-1778) 
Каталог Електронне 1  Листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
391.  
Хай сонцю і квітам всміхаються діти (до 
Всесвітнього дня дитини) 
Каталог Електронне 1  Листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
392.  
Волонтери – люди доброї волі (до 
Міжнародного дня  волонтерів) 
Каталог Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
393.  
Я хочу миру на моїй землі  (до  Дня  
Збройних Сил України) 
Каталог Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
394.  
Історична проза Юліана Опільського 
(135 років від дня народження Юліана 
Опільського (справж. – Юрій Львович 
Рудницький; 1884–1937) 
Каталог Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
395.  
Микола Лукаш — подвижник 
українського художнього перекладу (до 
100-річчя від дня народження Миколи 
Олексійовича Лукаша (1919–1988) 
Каталог Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 






НПБ Тернопільського ОКІППО 
397.  Інклюзивна освіта Каталог 
Електронне, 
принтерне 
  Лютий НПБ Тернопільського ОКІППО 
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398.  





  Жовтень НПБ Тернопільського ОКІППО 
399.  








НПБ Тернопільського ОКІППО 
400.  День Соборності України Каталог Електронне 3  Січень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
401.  Стяг золотого слова Івана Іова  Каталог Електронне 2  Жовтень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
402.  День пам’яті жертв Голокосту Каталог Електронне  1 Січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
403.  Небесні вартові Майдану Каталог Електронне  1 Лютий Бібліотека Бердянського ДПУ 
404.  
Ще не було епохи для поетів але були 
поети для епох (Тарас Шевченко в 
історії України) 
Каталог Електронне  
1 Березень 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
405.  Дні науки в БДПУ. Відкритий перегляд Каталог Електронне  1 Травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
406.  
Мислити – значить існувати: ілософська 
думка Європи (до Дня Європи в Україні) 
Каталог Електронне  1 Травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
407.  
Формуємо компетентності: педагогічні 
стратегії сучасності 
Каталог Електронне  1 Травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
408.  
Дослідники козацтва: від історії до 
сьогодення (Яворницький Д. І., 
Голубицький В. О., Плохій С.М. та ін.) 
Каталог Електронне  
1 Жовтень 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
409.  Літопис Майдану: відкритий перегляд Каталог Електронне  1 Листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
410.  Книги – ювіляри 2019 р. Каталог Електронне  1 Грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
411.  
Його слово живе між нами, гнівне і 





5 1 Березень  




Гортаючи сторінки болгарської 
літератури (до щорічного тижня 
болгарської культури в м. Мелітополь та 
національного свята Болгарії) 
Каталог Принтерне   Березень  
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
413.  
Запорізькі зорі: творчість митців рідного 
краю 
 Каталог Принтерне   Жовтень  
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
414.  
І. П. Козловський – директор Історико-
філологічного інституту князя 
Безбородька в Ніжині 
Каталог Електронне   Грудень 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
415.  
Їх оплакують роси у лузі (до Дня Героїв 
Крут) 
Каталог Електронне   Січень 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
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416.  
Нові книги, нові зустрічі (нові 
надходження до бібліотеки) 
Каталог Електронне   
Щоквар-
тально 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
417.  





0,5 1 Березень 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
418.  
Творець періодичної системи хімічних 
елементів (185 років від дня народження  
Д. І. Менделєєва (1834–1907)) 
Каталог Електронне   Лютий 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
419.  
Той, що озброїв астрономію (455 років 
від дня народження Галілео Галілея 
(1564–1642)) 
Каталог Електронне   Лютий 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
420.  
Володимир Івасюк: сила серця і таланту 
(70 років від дня народження 
В. М. Івасюка (1949–1979), українського 
поета та композитора) 
Каталог Електронне   Березень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
421.  
Визначні українки-вчені в царині 
педагогіки 
Каталог Електронне   Березень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
422.  
Дмитро Чижевський – фундатор поняття 
«філософія серця (125 років від дня 
народження Д. І. Чижевського (1809–
1852)) 
Каталог Електронне   Квітень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
423.  
Роман Іваничук – майстер історичного 
роману (90 років від дня народження 
Р. І. Іваничука (1929–2016)) 
Каталог Електронне   Травень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
424.  
Чарівник українського слова (155 років 
від дня народження  М. М. Коцюбинсь-
кого) 
Каталог Електронне   Вересень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
425.  
Поезія – свобода серця… (90 років від 
дня народження  І. О. Світличного 
(1929–1992) 
Каталог Електронне   Вересень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
426.  
Веди мене, дорого правоти… (90 років 
від дня народження Д. В. Павличка, 
українського поета) 
Каталог Електронне   Вересень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
427.  
Крокуємо шляхами поета-земляка 
(55 років від дня народження  Василя 
Махно) 
Каталог Електронне   Жовтень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
428.  
Фундатор вітчизняної психологічної 
науки (120 років від дня народження 
Г. С. Костюка (1899–1982)) 
Каталог Електронне   Листопад 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
429.  
Історична проза Юліана Опільського 
(135 років від дня народження  
українського  письменника, майстра 
Каталог Електронне   Грудень 
Наукова бібліотека Тернопільсь-
кого НПУ   ім. В. Гнатюка 
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історичної прози, філолога, педагога 
(справж. – Ю. Л. Рудницький, 1884–1937 
рр)) 
430.  
Видатні земляки Кіровоградщини ( до 
80-річчя створення області) 
Каталог Електронне   Березень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
431.  
Кришталь моєї мови дорогої (до 
Міжнародного дня рідної мови 
Каталог Електронне   Лютий 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
432.  
Без своєї національної держави ніяка 
нація не може жити й розвиватися (день 
Соборності України) 
Каталог Електронне   Січень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
433.  
Талант яскравий і невичерпаний… 
(до 210 річниці з дня народження                      
М. В. Гоголя) 
Каталог Електронне   Квітень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
434.  День науки Каталог Електронне   Травень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
435.  Очима часу (до дня журналіста) Каталог Електронне   Травень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
436.  
Душа переходить у слова (до 90-річчя 
від дня народження Д. Павличка) 
Каталог Електронне   Вересень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
437.  
Як батька й матір шанувати мову (до 
Дня української писемності та мови) 
Каталог Електронне   Листопад 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
438.  
З глибин світу чистого і чесного (100 
років від дня народження М. Лукаша) 
Каталог Електронне   Грудень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
439.  День працівників освіти Каталог Електронне   Вересень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
440.  
День захисника України. День 
Українського козацтва 
Каталог Електронне   Жовтень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
441.  Музика багатогранна Каталог Електронне   Грудень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
442.  Таврійський край запрошує туристів Каталог 
Електронне, 
принтерне 
  Вересень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
443.  Уроки мудрості (Конфуцію – 2570) Каталог 
Електронне, 
принтерне 
  Жовтень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
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444.  Вікно в Австрію Каталог 
Електронне, 
принтерне 
  Листопад 



















Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 




Принтерне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
447.  
Рідкісні і цінні видання з фондів 
бібліотеки Інституту психології  
ім. Г.С. Костюка НАПН України 
Бібліографічний 
список 
Електронне 2,5  Листопад  
Бібліотека ім. А. Ф. Залевської   
Інституту психології  
ім. Г. С. Костюка НАПН України 
448.  
Книжкова виставка приурочена до 205 – 
річниці від дня народження                            





  Лютий 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
449.  
ІХ Міжнародна виставка “Сучасні 





  Березень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
450.  
ХХХІІІ Міжнародна спеціалізована 





  Квітень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
451.  
Науково-практичний семінар «Практика 
оформлення бібліографічних списків за 






  Травень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
452.  
Книжкова виставка до 55 - річчя від дня 
народження Отич О. М. − проректора з 
науково-методичної роботи та 
міжнародних зв’язків Університету 





  Липень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
453.  






  Жовтень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 




конференція «Презентація нової 
літератури за 2016-2018 рр., яка 






  Листопад 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 




ХХХІV Міжнародна спеціалізована 





  Листопад 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
456.  
Презентація науково-методичних праць 
за 2016-2018 рр., авторами яких є 






  Грудень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
457.  
Нова українська школа – реформа 







  Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
458.  
Проблеми формування мотивації 








  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
459.  








  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
460.  
Життя, присвячене свободі (до дня 





  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
461.  
Педагогічна спадщина Івана Огієнка (до 





  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
462.  
Лицар українського слова (до дня 






  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
463.  






  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
464.  
Майстер прози поетичної ( до дня 






  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
465.  
Сильна впливова постать (до дня 






  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
466.  
На шляху до Соборності України (до 





  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
467.  
Корифей української музичної культури 






  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
468.  
За мирний світ під Крутами стояла 






  Січень 




Не одцвіте моє кохання…(до дня 






  Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
470.  
Видатні жінки української педагогіки 






  Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
471.  
Основоположник наукової педагогіки 






  Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
472.  
Живим уклін – загиблим слава (до Дня 





  Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
473.  
Українська мова – дзеркало душі свого 






  Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
474.  
Геній досвіду (до дня народження 






  Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
475.  
У нас нема зерна неправди за собою (до 






  Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
476.  
Відданий українській справі (до дня 





  Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
477.  
Іван Мазепа як будівничий української 






  Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
478.  
Невтомний сівач на українознавчій ниві 
(до вшанування пам’яті з дня смерті 





  Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
479.  
Педагогічні ідеї Олександра Духновича 






  Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
480.  
Доля народної вчительки (до дня 






  Квітень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
481.  
Представник української культури (до 






  Квітень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
482.  
Людина, педагог, державник (до дня 






  Квітень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
483.  
Не можна лікувати тіло, не лікуючи 






  Квітень 




Чорнобиль… Весни обірване суцвіття 





  Квітень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
485.  






  Квітень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
486.  
Духовні цінності людини (до дня 
народження Григорія Васяновича 





  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 





  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
488.  
Майстре художнього слова (до дня 





  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
489.  
Без сім'ї немає щастя на землі (до 





  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
490.  






  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
491.  
Кодекс цінностей Омеляна 
Вишневського (до дня народження 





  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
492.  
Великий державник України (до дня 





  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
493.  
Творці слов’янської писемності (до Дня 





  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
494.  
Майстер історичного роману (до дня 






  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
495.  
Видатний майстер сценічного 






  Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
496.  
Нова українська школа: реалії та 
перспективи (виставка нових 
надходжень з питань управління 
сучасною школою,  формування 






  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
497.  
Всі ми родом з дитинства (до 





  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
498.  
Глобальні проблеми екології (до 






  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
499.  
Черемшина і галицька проза (до дня 





  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
500.  
Пройшла війна стежками долі (до Дня 





  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
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війни в Україні) 
501.  
Дослідник  етнопедагогіки (до дня 






  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
502.  
Конституція країни – символ 






  Червень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
503.  






  Липень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
504.  
А поезія завжди елітарна...(до дня 





  Липень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
505.  
Зірка українського відродження (до дня 





  Липень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
506.  
Душа співає (до вшанування пам’яті з 





  Липень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
507.  
Письменник, громадський діяч, керівник 






  Липень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
508.  
Хрещення Русі-України: погляд крізь час 






  Липень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
509.  
Мойсей українського народу (до дня 





  Липень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
510.  
Цариця української сцени (до дня 






  Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
511.  
Лицар правди і добра (до дня 






  Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
512.  
Співець народних сподівань (до дня 






  Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
513.  






  Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
514.  
Незбагненний, дивний, незалежний (до 






  Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
515.  
Учителем школа стоїть (до дня 





  Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
516.  
Почалася пора золота: йде до школи уся 





  Вересень 




Лицар української словесності (до дня 






  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
518.  
Я син свого часу… (до дня народження 





  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
519.  
Класик української літератури (до дня 






  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
520.  
Апостол правди і науки (до дня 






  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
521.  
Педагогічна мудрість вихователя (до дня 
вихователя і всіх дошкільних 





  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
522.  
Провідний український поет (до дня 






  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
523.  
Його доля і звичайна, і героїчна (до дня 






  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
524.  
Книжковий дім відкритий всім (до 





  Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
525.  
Весни розспіваної князь (до дня 





  Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
526.  
Пишайся вчителями, Україно! (до 





  Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
527.  
Карбованих слів володар (до дня 






  Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
528.  
Важко проти вітру йти (до дня 






  Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
529.  
За Україну! За її волю! (до свята 





  Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
530.  
Невтомний шукач народних скарбів (до 






  Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
531.  






  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
532.  
Сонце української музики (до дня 






  Листопад 




І словом, і розумом, і життям своїм 
мудрець ...(до вшанування пам’яті з дня 





  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
534.  
З рідним словом міцніє держава (до Дня 





  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
535.  






  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
536.  
Віддаймо цей світ дитині (до 





  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
537.  
Ідеолог і творець української 
державності (до вшанування пам’яті з 
дня смерті Грушевського Михайла 





  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
538.  
У пам’ять про скорботний 33-й (до Дня 






  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
539.  
Реабілітований посмертно (до дня 






  Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
540.  
СНІД не знає жалю й каяття…(до 





  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
541.  
Доле моя, квітка непривітна... (до дня 






  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
542.  
Батьківщина – мати, умій за неї постояти 





  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
543.  






  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 





  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
545.  
Драматична глибинність М. Куліша (до 






  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
546.  
Великий святитель Церкви Христової 






  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
547.  
Герой України (до дня народження 





  Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 









Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
549.  
Бібліографічні списки рекомендаційної 
літератури для спеціальностей: 
Бібліографічний 
список 
Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
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«Психологія», «Державне управління та 
адміністрування», «Екологія»  
550.  




Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
551.  
Тематичні бібліографічні списки: 









Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
552.  









Бібліотека Волинського ІППО 
553.  
Вшанування пам’яті учасників бойових 




Електронне 2  Лютий 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
554.  Нові надходження 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  2 
Щоквар 
тально 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
555.  Нова українська школа 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  2 
І, ІІ пів 
річчя 








Принтерне  2 
Двічі на 
рік 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
557.  Освітні інновації 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  2 
Двічі на 
рік 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
558.  Формуємо національну свідомість 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  2 
Двічі на 
рік 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
559.  Освіта Житомирщини 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  2 
Двічі на 
рік 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
560.  




Принтерне   
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
561.  
380 років (1639-1709) від дня 
народження Івана Мазепи, гетьмана 
України   
Бібліографічний 
список 
Принтерне 1 1 Січень 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
562.  
195 років (1824-1871)від дня народження 
Костянтина Ушинського  
Бібліографічний 
список 
Принтерне 1 1 Вересень  
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
563.  




Принтерне 1 1 Листопад 
Бібліотека КЗ «Запорізький 
ОІППО» ЗОР 
564.  
До обласних семінарів для працівників 
освіти в області 
Бібліографічний 
список 






Нові надходження до бібліотеки КНЗ 
КОР «Київський обласний інститут 







0,2 1 Щомісячно 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
566.  







0,11 1 Березень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
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567.  







0,12 1 Червень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 






0,10 1 Липень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
569.  







0,11 1 Грудень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
570.  
Розвиток предметних і ключових 




Принтерне 0,2  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО              ім. 
В. Сухомлинського» 
571.  
Інклюзивна освіта – шлях до всебічного 




Принтерне 0,3  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО ім. В. Сухомлинського» 
572.  
Організація проектної діяльності як 




Принтерне 0,1  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО              ім. 
В. Сухомлинського» 
573.  




Електронне   Березень 
Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім. М. В. Остроградського 
574.  STEM-освіта – шлях до майбутнього  
Бібліографічний 
список 
Електронне   Червень  
Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім. М. В. Остроградського 
575.  
Профілактика насильства в сім`ї та 
профілактика дитячої жорстокості в 
освітньому середовищі  
Бібліографічний 
список 
Електронне   Липень  
Бібліотека Полтавського ОІППО 
 ім. М. В. Остроградського 
576.  
Інформаційні матеріали бібліотеки по 
забезпеченню навчальними підручни-
ками (посібниками) та рекомендованою 





Електронне   Липень  
Бібліотека Полтавського ОІППО 
 ім. М. В. Остроградського 
577.  





Електронне   Грудень 
Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім. М. В. Остроградського 




Електронне 4-5  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 4-5  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 5-6  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
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Електронне 4  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 4  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 5-6  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 4-5  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 4-5  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 5-6  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
587.  





Електронне 4-5  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
588.  










НПБ Тернопільського ОКІППО 






  Січень НПБ Тернопільського ОКІППО 






  Січень НПБ Тернопільського ОКІППО 
591.  
День знань (до початку нового 






  Серпень НПБ Тернопільського ОКІППО 






  Вересень НПБ Тернопільського ОКІППО 
593.  







  Вересень НПБ Тернопільського ОКІППО 
594.  
Школа професійного зростання (на 











НПБ Тернопільського ОКІППО 
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595.  
Інформацій збірник та коментарі 
Міністерства освіти і науки (зміст) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
596.  Публікації співробітників – 2019 Дайджест Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
597.  Менеджмент освіти 
Бібліографічний 
список 
Принтерне 4 5 Березень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
598.  На допомогу шкільним бібліотекарям  
Бібліографічний 
список 
Принтерне 3 5 Листопад Бібліотека Хмельницького ОІППО 
599.  
Т. Шевченко: велетень духу – геній 





6 5 Березень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
600.  
Інноваційний підхід до роботи 






6 5 Червень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
601.  
Нова українська школа – ключова 
реформа вітчизняної освіти 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Січень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
602.  Професійна компетентність педагога 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Лютий 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
603.  




Електронне   Березень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
604.  Сучасний кабінет в школі 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Квітень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
605.  




Електронне   Травень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
606.  




Електронне   Червень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
607.  Виховна робота в школі 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Жовтень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
608.  
Тьюторський супровід в школі: 
технології і досвід 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Листопад 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
609.  Реформування школи. НУШ 
Бібліографічний 
список 




Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
610.  




Принтерне 0,2 1 Лютий  
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
611.  
Особистісно зорієнтоване навчання –
домінантна модель реалізації концепції 
«Нова українська школа» 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,13 1 Квітень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
612.  
Основні правила написання власного 
висловлювання. Усе про есе 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,1 1 Травень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
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613.  STEM-освіта: стратегія упровадження 
Бібліографічний 
список 




Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
614.  
На допомогу вчителю (до нового 
2019/2020 навчального року) 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,4 1 Серпень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
615.  




Електронне 0,2 1 Вересень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
616.  Мозаїка життя Георгія Вороного 
Бібліографічний 
список 
Принтерне 0,13 1 Травень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
617.  
Освіта осіб з особливими потребами: 
шляхи розбудови (інклюзивна освіта) 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,13 1 Листопад 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
618.  
Метод проектів як важлива форма 




Електронне 0,2 1 Грудень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
619.  80-річчя заснування Запорізької області  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
620.  




Електронне  1 Січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
621.  Модернізація освіти в Україні 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Березень Бібліотека Бердянського ДПУ 
622.  






1 1 Березень Бібліотека Бердянського ДПУ 
623.  
Наш край – від минулого до сьогодення 
(на сторінках періодичних видань) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
624.  Запорізька область в роки війни 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Червень Бібліотека Бердянського ДПУ 
625.  




Електронне  1 Червень Бібліотека Бердянського ДПУ 
626.  Освіта в Північному Приазов’ї 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
627.  
155 років від дня народження  
М. М. Коцюбинського (1864—1913), 




Електронне  1 Вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
628.  Археологія Запорізької області 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
629.  
День вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
 54 
630.  






 1 Лютий 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
631.  
Незбагненний геній (до105-річчя з дня 





 1 Березень 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
632.  
Слов’янське коріння України (до Дня 





 1 Травень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
633.  
Храм, де зберігається духовність (до 





 1 Вересень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
634.  
Як парость виноградної лози, плекайте 









Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
635.  
О. М. Лазаревський - історик та 




Електронне 3  Березень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
636.  
Таємниця генія Миколи Гоголя  (до  210-
річчя від дня народження) 
Бібліографічний 
список 
Електронне 4  Березень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
637.  
Апостол української ментальності 
(до 200 –річчя від дня народження         




Електронне 4  Березень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
638.  
Твори Марії Матіос у фондах НБ 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка  (до 
60-річчя від дня народження) 
Бібліографічний 
список 
Електронне 3  Березень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
639.  
Дослідник  дитячої та педагогічної  
психології (до 115- річчя з дня 
народження Д.Б. Ельконіна) 
Бібліографічний 
список 
Електронне 5  Березень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
640.  
Григорій Костюк — видатний психолог 




Електронне 5  Березень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
641.  
М.А. Маркевич - історик, етнограф, поет 
та музикознавець з Глухівщини (до 215-
річчя від дня народження)   
Бібліографічний 
список 
Електронне 4  Червень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
642.  
Тенденції розвитку професійної та 




Електронне 6  Червень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
643.  




Електронне 6  Червень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
644.  Нова українська школа очима студентів 
Бібліографічний 
список 
Електронне 5  Червень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
 55 
645.  Виклики XXI століття в освіті та науці 
Бібліографічний 
список 
Електронне 4  Червень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
646.  
Формування критичного мислення в 
процесі освітньої діяльності в контексті 
Концепції «Нова українська школа» 
Бібліографічний 
список 
Електронне 4  Вересень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
647.  
Природнича освіта і наука для сталого 




Електронне 5  Вересень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
648.  
Формування професійної компетентності 
майбутніх вихователів як умова 
забезпечення якості освітнього процесу в 
закладах дошкільної освіти 
Бібліографічний 
список 
Електронне 6  Вересень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
649.  
Актуальні проблеми підготовки фахівців 




Електронне 5  Вересень 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
650.  Нова українська школа: крок за кроком 
Бібліографічний 
список 
Електронне 1 1 
Щоквар- 
тально 








Електронне 1 1 
Щоквар- 
тально 




Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш 
приходить подібне кохання (до 120-річчя 
від дня народження  Володимира 
Сосюри, українського поета) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Січень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
653.  День безпеки в інтернеті 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Лютий 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
 ім. Івана Франка 
654.  
Життя в римованих рядках (до 75 -річчя 
від дня народження   В. Іванишина) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Березень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
655.  Прижиттєва Франкіана  
Бібліографічний 
список 
Електронне   Травень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
656.  
Незрівняний соловейко рідної землі (до 




Електронне   Червень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
657.  
Світоч національних ідей (до 280-річчя 
від  дня народження Олени Пчілки) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Липень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
658.  
До 140- річного ювілею твору                       
І. Франка “Малий Мирон” 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Серпень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
659.  
Я народився і жив для добра і любові (до 
125-річчя з дня народження 
 О. Довженка) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Вересень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
660.  
Весни розспіваної князь (до 110-річчя 
від дня народження  Антонича  І.- Б.) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Жовтень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
 56 
661.  
Відомий і невідомий Дрогобич Фелікса 




Електронне   Листопад 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
662.  
Солоспіви у творчості композитора              
А. Кос-Анатольського (до 110-річчя від 
дня народження композитора) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Грудень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
663.  




Електронне 0,2 1 Січень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
664.  




Електронне 0,2 1 Лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
665.  




Електронне 0,2 1 Лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
666.  
Діти з порушеннями зору: особливості 
навчання і розвитку 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,2 1 Березень  
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
667.  
Конфлікти в дитячому середовищі та 
шляхи їх вирішень 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,2 1 Травень 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
668.  Адаптація першокласника до школи 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,2 1 Липень 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
669.  
«A Bridge to Spoken English» - 




Електронне 0,2 1 Липень 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
670.  
Синдром професійного вигорання: 
попередження та подолання 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,2 1 Жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
671.  




Електронне 0,2 1 Листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
672.  
«Плекав він слово, наче сад…» (до 100-
річчя Миколи Лукаша)  
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,2 1 Грудень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
 ім. Івана Франка 
673.  
«У лабіринтах душі людської»: художній 





0,5 1 Березень Бібліотека Криворізького ДПУ 
674.  






0,5 1 Березень Бібліотека Криворізького ДПУ 
675.  






0,5 1 Червень Бібліотека Криворізького ДПУ 
676.  






0,5 1 Вересень Бібліотека Криворізького ДПУ 
677.  






0,5 1 Вересень Бібліотека Криворізького ДПУ 
678.  






0,5 1 Грудень Бібліотека Криворізького ДПУ 





  Січень 
Бібліотека Кам’янець-




На радість людям (до 110-ї річниці від 





  Січень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
681.  
І. І. Огієнко – український церковний та 





  Січень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Січень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
683.  






  Січень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Січень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
685.  






  Січень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
686.  






  Січень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
688.  
Л. М. Ревуцький – композитор, піаніст, 






  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
689.  
Костянтин Дмитрович Ушинський – 
основоположник вітчизняної наукової 






  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
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  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Лютий 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Березень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Березень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
698.  
Тарас Шевченко – провісник долі 





  Березень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Березень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Березень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
701.  
Гетьман Іван Мазепа та його доба» (до 





  Березень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-









  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
704.  
Книги — діти розуму (Джонатан Свіфт) 






  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
705.  
Врятувати планету!  





  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
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  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Квітень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Травень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Травень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Травень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Травень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
714.  






  Травень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
715.  






  Травень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Травень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
717.  
Кам’янець-Подільський – остання 






  Червень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Червень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
719.  






  Червень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Серпень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Серпень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
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  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
723.  
Знання – це скарб, а вміння вчитись – 





  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
727.  
Поезія – свобода серця…(до 90-річчя від 





  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-









  Вересень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
 61 





  Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Листопад 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
738.  






  Листопад 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Листопад 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
740.  






  Листопад 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Листопад 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Листопад 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Грудень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Грудень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 





  Грудень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
746.  






  Грудень 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ імені Івана 
Огієнка 
747.  
МДПУ імені Богдана Хмельницького на 






 1 Березень 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ  
ім. Б. Хмельницького 
748.  







 1 Червень 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ  
ім. Б. Хмельницького 
749.  
Образ Богдана Хмельницького в 






 1 Вересень 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ  
ім. Б. Хмельницького 
 62 
750.  
Сузір’я яскравих зірок світової 






 1 Грудень 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ  
ім. Б. Хмельницького 
751.  
STEM-освіта - пріоритетний напрямок 






1,5 1 Травень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О. Сухомлинського 
752.  
Впровадження здоров’язберігаючих 







2 1 Червень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О. Сухомлинського 
753.  
Бібліографічні списки літератури з 
відповідної тематики для науково-
педагогічних працівників НПУ імені            






 10 І, ІІ, IV кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
754.  







  І, ІІ, IV кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
755.  




Електронне   Листопад 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
756.  
Гетьман Мазепа та його доба (380 років 
від дня народження українського 
військового, політичного і державного 
діяча, гетьмана війська Запорозького) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Березень 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
757.  
Кетяг калини і цвіт сливи (до року 
Китаю в Україні) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Квітень 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
758.  
А над світом українська вишивка цвіте 
(до Дня вишиванки) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Травень 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
759.  
Мандрівка в світ Івана Котляревського 
(до 250-річчя від дня народження 




Електронне   Вересень 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
760.  
Історія війни, що пишеться сьогодні (до 
подій на сході України) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Жовтень 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
761.  
Ніколи не сміявся без любові (до 130-
річчя від дня народження українського 




Електронне   Листопад 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
762.  
Одкровення і загадки Марії Оксентіївни 





Електронне   Січень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 63 
763.  





Електронне   Січень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
764.  
Син шотландського народу (до 260-річчя 




Електронне   Січень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
765.  
«Я син твій, нене Україно, народу парост 
я твого...» (до 180-річчя від дня 




Електронне   Січень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
766.  
"Діамант дорогий" української 
літератури (до 155-річчя від дня 




Електронне   Лютий 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
767.  
Людина, що сколихнула світ... (до 210- 





Електронне   Лютий 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
768.  
Художник в квадраті (до 140-річчя від 




Електронне   Лютий 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
769.  
«Література для мене – це життя» (до 90-





Електронне   Березень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
770.  
Почуйте музику Верленового слова (до 





Електронне   Березень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
771.  
В обіймах аутизму: особливі діти 
(Всесвітній день розповсюдження 




Електронне   Квітень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
772.  
"Свіжий і сильний талант"... (до 170- 





Електронне   Травень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
773.  
Шляхами Оноре де Бальзака (до 220- 





Електронне   Травень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
774.  
Володар світу, створеного власною 
уявою (до 160-річчя від дня народження 




Електронне   Травень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
775.  
Симон Петлюра: злети та падіння (до 





Електронне   Травень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
776.  
"І все-таки почують голос мій..." (до 130-





Електронне   Червень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 64 
777.  
Кілька слів про Хемінгуея (до 120- річчя 




Електронне   Липень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
778.  
Торгівля людьми: міф чи реальність? 





Електронне   Липень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
779.  
Натхненний співець кохання (до 160- 





Електронне   Серпень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
780.  
Життя величне і страждальне (до 120- 





Електронне   Серпень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
781.  
Лірик жорсткої епохи (до 125-річчя від 




Електронне   Вересень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
782.  
Посвітач добра і любові (90 років від дня 




Електронне   Вересень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
783.  





Електронне   Вересень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
784.  
Весни розспіваної князь (110 років від 





Електронне   Жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
785.  
Він бачив новий світ (145 років від дня 




Електронне   Жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
786.  
Людина, яка не боїться починати (до 85-





Електронне   Жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
787.  
Михайло Драй-Хмара: правда і легенди 




Електронне   Жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
788.  
Сарказм Роттердамський (до 550-річчя 





Електронне   Жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
789.  
Невтомний творець усмішок (до 130- 




Електронне   Листопад 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
790.  
Лицар-Сам, або Чародійство звуком (до 





Електронне   Листопад 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 65 
791.  
Григорій Косинка: зблизька і на відстані 




Електронне   Листопад 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
792.  
Живе лише той, хто не живе для себе, 
хто для других виборює життя 




Електронне   Грудень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 




Електронне   Грудень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
794.  
 Мирослав Стельмахович – знавець 
родинної та народної педагогіки»            




Електронне  1 Червень 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
795.  
Актуальна інформація до виборів 




Електронне  1 ІI, ІІІ  кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
796.  









Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
797.  
Компетентність та компетенція як 








Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  








Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
799.  









Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
800.  









Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
801.  
Соборна мати Україна – одна на всіх, як 
оберіг (100 років з часу урочистого 
оголошення на Софійському майдані в 
Києві універсалу про об’єднання УНР і 





  Січень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ  
ім. В. Гнатюка 
802.  
Іван Мазепа як будівничий української 
культури (380 років від дня народження  





  Січень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
803.  
Науково-педагогічний доробок Мешка 
Олександра Івановича (до 55-річчя від 
дня народження  кандидата 






  Березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
804.  
Науковий і творчий здобуток Онишківа 
Зіновія Михайловича (65 років від дня 
народження  доцента кафедри педагогіки 






  Березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
 66 
805.  
Про аутизм: міфи і реальність (до 
Всесвітнього дня поширення інформації 





  Квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
806.  
Соціальна психологія дитячої 






  Квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
807.  
Дослідниця царства рослин (до  
60-річчя від дня народження  Пиди 
Світлани Василівни, кандидата 
біологічних наук, доктора 
сільськогосподарських наук, професора, 





  Липень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
808.  
Дослідник людських душ (до 60-річчя 
від дня народження Сіткара Віктора 
Ілліча, кандидата психологічних наук 





  Липень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
809.  
Мовознавчі досягнення Бабій Ірини 
Михайлівни (до 50-річчя від дня 
народження кандидата філологічних 
наук, доцента кафедри загального 





  Серпень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
810.  
Новаторство Миколи Лукаша в історії 
українського художнього перекладу (100 






  Грудень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
811.  





Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
812.  
Костянтин Дмитрович Ушинський – 
вчитель вчителів, основоположник 





Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
813.  
Нові надходження до фондів бібліотеки 





0,8 12 Щомісячно 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
814.  
Фонд дисертацій та авторефератів 




Електронне 0,3 1 Травень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
815.  
Співець життя народного  (до 180-річчя 




Електронне 0,1 1 Листопад 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
816.  
А ми тую славу збережемо… 
 (до Дня Збройних Сил України) 
Бібліографічний 
список 
Електронне 0,1 1 Грудень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
 67 
817.  
До 110 річниці від дня народження             
С. А. Бандери (1909-1959), українського 





Електронне   Лютий 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
818.  
Унікальний та легендарний фізик та 
перекладач (85 років від дня народження 




Електронне   Березень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
819.  




Електронне   Січень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
820.  
До глибин національного духу (125 років 





Електронне   Квітень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
821.  




Електронне   Червень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
822.  
До Всесвітнього дня поширення 
інформації щодо проблем аутизму  
Бібліографічний 
список 
Електронне   Червень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
823.  
Історична романістика Романа Іваничука 




Електронне   Червень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
824.  
Українська берегиня (до170-річчя від 
дня народження Олени Пчілки) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Липень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
825.  
Освіта – майбутнє держави (до 200-річчя 
від дня народження Г. П. Галагана) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Серпень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
826.  
Апостол гедонії та фантазії (165 років 
від дня народження Оскара Вайльда) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Жовтень 
Бібліотека Центральноук-
раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
827.  
Світоглядний потенціал шкільної освіти 




Принтерне 10 100 Червень 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
828.  




Принтерне 10 160 
Щоквар- 
тально 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
829.  Корекційна педагогіка 
Бібліографічний 
список 
Принтерне 10 170 Щомісячно 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
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Електронне   Січень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
831.  
Україна 1932-1933. Геноцид голодом (до 




Електронне   Лютий 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
832.  
Культурна спадщина України (до 





Електронне   Червень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
833.  
Людина починається з добра (до дня 




Електронне   Вересень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
834.  




Принтерне   Березень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
835.  
Використання арт-терапії у психолого-




Принтерне   Червень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
836.  
Класики української літератури у 
дитячому видавництві «Веселка» 
Бібліографічний 
список 
Принтерне   Вересень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
837.  
Саморозвиток як запорука успішної 
професійної діяльності вчителя 
Бібліографічний 
список 
Принтерне   Вересень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
838.  




Принтерне   Вересень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
839.  
Педагогічні ідеї науковців НУЧК 
імені Т. Г. Шевченка на сторінках 
журналу «Початкова школа»  
Бібліографічний 
список 
Принтерне   Грудень 
Наукова бібліотека НУ 





Назва Вид Термін проведення Виконавці 
840.  Розвиток освіти дорослих в європейських країнах Бібліографічний огляд 
м. Київ, 
червень 
Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
841.  





Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
842.  
Бібліографічний огляд та презентація нової літератури з 




Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
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педагогічних читаннях пам'яті професора   
О. П. Рудницької 
дорослих НАПН України 
843.  
Огляди літератури вчителю-предметнику: 
методика викладання: біології, зарубіжної літератури, 
іноземної мови, історії, математики та інформатики, 
трудового навчання та фізичної культури, української 




КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 





845.  До міжнародного дня рідної мови Бібліографічний огляд 
м. Дніпро, 
лютий 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
846.  Афганістан – вічний біль і вічна пам’ять Бібліографічний огляд 
м. Дніпро, 
травень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної освіти» ДОР 
847.  Нові надходження Бібліографічний огляд 
м. Житомир, 
щоквартально 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
848.  Огляд газетно-журнальних статей Бібліографічний огляд 
м. Житомир, 
щомісячно 
Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
849.  
Фахові періодичні видання, що передплачує бібліотека, 
для здобувачів післядипломної освіти  
Бібліографічний огляд 
 з презентацією 
м. Кропивницький, 
протягом року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
850.  
Друковані видання комунального закладу «КОІППО 
імені Василя Сухомлинського» 
Бібліографічний огляд 
 з презентацією 
м. Кропивницький, 
протягом року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
851.  
Бібліографічні огляди літератури з нових надходжень до 
бібліотеки комунального закладу «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 
Бібліографічний огляд 
 з презентацією 
м. Кропивницький, 
протягом року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО ім. В. Сухомлинського» 
852.  Бібліотека – серце інформаційного суспільства Бібліографічний огляд Вересень-жовтень 
Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім. М. В. Остроградського 
853.  За сторінками педагогічної преси  Бібліографічний огляд 
м. Рівне, 
щомісяця 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
854.  
Свічко пам’яті, вічно гори…(до Міжнародного Дня  




Бібліотека Рівненського ОІППО 
855.  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
856.  
Слово рідне, мудре і прадавнє, ти виросло з могутньої 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
857.  
Кращі з кращих за свободу сміло стали без вагань (до 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
858.  
Костянтин Дмитрович Ушинський – вчитель вчителів, 
основоположник наукової педагогіки (до 195-річчя від 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
859.  
Перший космічний богатир (до 85-річчя від дня 
народження Юрія Олексійовича Гагаріна (1934-1968), 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
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860.  
Гетьман Мазепа та його доба (до 380-річчя від дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
861.  Інклюзивна освіта: сьогодення Бібліографічний огляд 
м. Рівне, 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
862.  
Чорнобиль вічно берегтиме  Хрест своєї чорної біди (до 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
863.  
Д. І. Чижевський — фундатор поняття «філософія серця» 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
864.  
Творець країни сміху (до 110-річчя від дня народження 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
865.  Системи забезпечення якості освіти Бібліографічний огляд 
м. Рівне, 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
866.  
Історія мого життя є частиною історії моєї батьківщини 
(до 135-річчя від дня народження Симона Петлюри  




Бібліотека Рівненського ОІППО 
867.  
Суцвіття мов на дереві культури (до Дня слов’янської 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
868.  
Життя пережите, мов шлях заболочений (до                   





Бібліотека Рівненського ОІППО 
869.  Освіта в умовах Нової української школи Бібліографічний огляд 
м. Рівне, 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
870.  
Пам'ять про подвиг безсмертний солдата, народ пронесе 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
871.  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
872.  Інновації – запорука конкурентоспроможності Бібліографічний огляд 
м. Рівне, 
червень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
873.  
Україно, ти душа великого народу (до Дня прийняття 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
874.  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
875.  
Непоборна і єдина наша ненька Україна (до Дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
876.  
Молодь в українському суспільстві (до  Міжнародного 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
877.  Видавнича діяльність РОІППО Бібліографічний огляд 
м. Рівне, 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
878.  
Патріарх від Бога (до 35- річчя із дня смерті Йосифа 
Сліпого (Сліпий-Коберницький-Дичковський) (1892-




Бібліотека Рівненського ОІППО 
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879.  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
880.  
Моя Вкраїно, ти мій раю…(до 155-річчя від дня 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
881.  
Юліуш Словацький і Україна (до 210-річчя від дня 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
882.  
Великий піонер американської літератури (до  230-річчя 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
883.  Стратегії дошкільної освіти Бібліографічний огляд 
м. Рівне, 
вересень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
884.  
Береженого Бог береже, а кoзака - шабля (до Дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
885.  
І день той в пам'яті тримаємо своїй (до Дня визволення 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
886.  
Філософія нового часу - Джон Дьюї (до 160-річчя від дня 
народження Джона Дьюї (1859-1952), американського 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
887.  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
888.  
Там, де живе рідна мова, живе український народ (до Дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
889.  
У той рік заніміла зозуля, накувавши знедолений вік (до  




Бібліотека Рівненського ОІППО 
890.  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
891.  
Вільний лише той, хто володіє собою (до 260-річчя від 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
892.  
Чорна нічко, заглуши всі страждання на душі! (до 140-





Бібліотека Рівненського ОІППО 
893.  
Сльозами горя не залити (до 120-річчя від дня 
народження Григорія Михайловича Косинки (1899-1934), 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
894.  
Стоїть в скорботі Мати – Україна (до Міжнародного дня 
пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
895.  
«Палахкоче свіча поминальної нині молитви…(до Дня 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
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896.  
Корекційна освіта: різні можливості, та рівні права (до   




Бібліотека Рівненського ОІППО 
897.  Усе про атестацію педагогічних працівників Бібліографічний огляд 
м. Суми, 
березень 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
898.  Освітяни Сумщини у періодичній пресі Бібліографічний огляд 
м. Суми, 
серпень 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
899.  Освітні округи – вимога часу Бібліографічний огляд 
м. Суми, 
вересень 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
900.  Методична служба в умовах ОТГ Бібліографічний огляд 
м. Суми, 
жовтень 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
901.  На допомогу методисту-предметнику Бібліографічний огляд 
м. Суми, 
щоквартально 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
902.  Нові надходження Бібліографічний огляд 
м. Суми, 
щомісячно 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
903.  





НПБ Тернопільського ОКІППО 
904.  
Огляди новинок літератури на допомогу  директору, 
завучу, вчителю-предметнику, класному керівнику, 




НПБ Тернопільського ОКІППО 
905.  Українська книга – оберег нації, її багатство і краса Бібліографічний огляд 
м. Херсон, 
вересень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
906.  Періодична  педагогічна  преса Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький, 
протягом року 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
907.  Новинки бібліотечної періодики Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький, 
 листопад 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
908.  
Критичне мислення як складник інтелекту молодшого 
школяра 
Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
січень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
909.  
Проблемне навчання як засіб формування стійких 
навичок здорового способу життя школяра 
Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
лютий  
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
910.  
Синтез інноватики і традицій в методиці викладання 
української мови та літератури  
Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
березень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
911.  Ефективні форми навчання на уроках хімії та біології Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
квітень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
912.  Нова українська школа – шлях у майбутнє Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
травень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
913.  Педагогічні інновації – вимога часу Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
вересень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
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К. Д. Ушинського 
914.  
Навчальні програми та календарне планування в новому 
2019/2020 навчальному році 
Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
вересень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
915.  Національно-патріотичне виховання: сучасні підходи Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
жовтень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
916.  
Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках 
природничо-математичного циклу 
Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
листопад 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
917.  
Здоров'язберігаючі технології у закладах загальної 
середньої освіти: абетка здоров’я 
Бібліографічний огляд 
м. Хмельницький,  
грудень 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
918.  





Бібліотека Бердянського ДПУ 
919.  





Бібліотека Бердянського ДПУ 
920.  
П. Куліш – могутній майстер української мови та творець 





Бібліотека Бердянського ДПУ 
921.  
Леонід Павленко — відомий український письменник (до 




Бібліотека Бердянського ДПУ 
922.  





Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
923.  





Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
924.  Нові надходження 2017-2018 Бібліографічний огляд 
м. Вінниця, 
квітень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
925.  Вам, першокурсники! Бібліографічний огляд 
м. Вінниця, 
вересень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
926.  Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни Бібліографічний огляд 
м. Вінниця, 
листопад 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
927.  
Пісенний світ Миколи Луківа  (до 70-річчя від дня 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
928.   Учитель народної школи  (до  195- річчя від дня 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
929.  
Іван Котляревський – пророк українського народу (до 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
930.  
«Циркуляр з управління Київським навчальним округом» 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
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931.  
Вальдорфська педагогіка: у пошуках духовності і 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
932.  
Павло Чубинський – автор українського національного 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
933.  
Образ народного вчителя в творах Степана Васильченка  




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
934.  
Берегиня українського народу  ( до  170-річчя від дня 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
935.  
Патріарх української літератури  (до 95-річчя від дня 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
936.  









Педагог, учений, дитячий письменник (до 195-річчя від 
дня народження К. Д. Ушинського (1824-1870) 




Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
938.  Сторінки української фольклористики Бібліографічний огляд 
м. Слов’янськ, 
вересень 




Зірка українського відродження (до 170-річчя від дня 








Жіноче слово в сучасній українській прозі (до 60-річчя 









Сомерсет Моем: культура думки і слова  (до 145-річчя 
від дня народження  С. Моема (1874-1965) англійського 
письменника і драматурга) 
Тематичний  огляд 
м. Слов’янськ, 
лютий 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
942.  Слов’янськ дарував їм натхнення Тематичний огляд 
м. Слов’янськ, 
вересень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
943.  Бібліотека ДДПУ : від витоків до сьогодення Тематичний огляд 
м. Слов’янськ, 
вересень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
944.  Роберт Бернс – народний поет Шотландії Інтерактивний огляд 
м. Слов’янськ, 
квітень 









Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
946.  Український майстер гобелену М. Білас  Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич, 
серпень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
947.  До дня бібліотек (огляд навчальної літератури) Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич, 
вересень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
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948.  Мовознавчі словники (огляд довідкової літератури) Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич, 
жовтень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
949.  
Сучасне викладання іноземних мов. Що робити з 





Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
950.  
«Основним законом природи є збереження людства» 




Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
951.  





Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
952.  
«Добути і зберегти своє здоров’я може тільки сама 




Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
953.  
Майбутнім перекладачам (нові підручники з перекладу 




Бібліотека Житомирського ДУ 
 ім. Івана Франка 
954.  «Reading for Pleasure» – англомовна художня література Бібліографічний огляд 
м. Житомир, 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
955.  Книжковий бібліоекспрес Бібліографічний огляд 
м. Житомир, 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
956.  





Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
959.  
На радість людям  (до 110-ї річниці від дня народження 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
960.  
Щира патріотка України» (до 135-річчя від дня 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
961.  
Подільська Шевченкіана (до 205-ї річниці від дня 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
966.  






Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
967.  






Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
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969.  
Опалені душі і серця  (до Міжнародного дня визволення 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
970.  






Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
973.  
Над загадкою особи корифея (до 170-річчя від дня 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
977.  
Михайло Коцюбинський – видатний український 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
978.  
Голос поета – автограф епохи 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
982.  






Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
983.  
Велич особистості (до 145-річчя з дня смерті Памфіла 
Даниловича Юркевича (1826–1874), українського 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
985.  
Університет Огієнка – твоє успішне майбутнє (Альма-





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
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Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
991.  
М. М. Крилов (1879-1955) –  відомий український 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
992.  
Він жив у музиці  (до 110-ї річниці від дня народження  





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
993.  
Данило Апостол – гетьман Лівобережної України 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
994.  






Подільського НУ ім. Івана Огієнка 




Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
996.  
Історія, культура та література німецької мови 





Подільського НУ ім. Івана Огієнка 
997.  
Нові надходження краєзнавчих видань 
до фонду бібліотеки КДПУ в 2018 р. 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
998.  
Костянтин Ушинський – класик світової педагогіки (до 
195 річниці з дня народження)   
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
лютий 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
999.  
Корифей педагогічної науки, видатний педагог-демократ 
(до 195-річчя від дня народження К. Д. Ушинського) 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
лютий 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1000.  Здоров’язберігаючі технології в шкільній освіті 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
березень 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1001.  Формування основ безпеки в дошкільнят 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
березень 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1002.  Хлор навколо нас (до 245-річчя відкриття хлору) 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
червень 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1003.  Чорне відлуння Чорнобильської трагедії 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
червень 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1004.  
Симон Петлюра: злети та падіння головного отамана 
військ УНР (до 140-річчя від дня народження) 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
червень 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1005.  Художні техніки в дитячому садку 
Бібліографічний тематичний  
огляд 
м. Кривий Ріг, 
листопад 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1006.  Огляд нових праць викладачів КДПУ 
Інформаційний 
бібліографічний огляд 
м. Кривий Ріг, 
щоквартально 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1007.  Огляд нових надходжень сучасної української літератури 
Інформаційний 
бібліографічний огляд 
м. Кривий Ріг, 
щоквартально 
Бібліотека Криворізького ДПУ 





Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1009.  
Гетьман Іван Мазепа та його роль в національно – 





Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1010.  
Д. І. Менделєєв – геній, творець, людина (до 185-річчя 
від дня народження великого вченого, автора 




Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
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1011.  
Із забуття – в безсмертя (до 200 - річчя від дня 





Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1012.  
Корифей української прози (до 155-річчя від дня 
народження Михайла Михайловича Коцюбинського, 




Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1013.  





Бібліотека ім. академіка      
 М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1014.  





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1015.  





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1016.  





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1017.  
Підготовка студентів до літньої педагогічної практики в 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1018.  
Ді-джей української прози Сергій Жадан (до 45-річчя від 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 





Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 





Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1021.  






Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 





Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1023.  
Творчість, фантазія, успіх (періодичні видання на 





Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1024.  
Легіон Українських Січових стрільців                               





Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
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1025.  






Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 






Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
1027.  






Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  





Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  





Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
1030.  






Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  





Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  





Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  





Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  





Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ   ім. А. С. Макаренка  





Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ  ім. А. С. Макаренка  
1036.  
Пісенний символ України (180 років від дня народження  
П. П. Чубинського (1839–1884), укр. етнолога, 






Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
1037.  
Революціонер еволюційної науки (210 років від дня 
народження Чарльза-Роберта Дарвіна (1809–1882), 
англійського природодослідника, основоположника про 






Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
1038.  
Національна гордість народу України (195 років від дня 
народження  К. Д. Ушинського (1824–1870), укр. та рос. 





Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1039.  
Висота злету та глибина падіння (380 років від дня 
народження  І. С. Мазепи (1639–1709) – укр. військового, 





Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1040.  
«Одягнімо вишиванки, друже, 
Хай побачить українців світ – 
Молодих, відважних, дужих, 





Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
 80 
– до Дня вишиванки. 
1041.  
Подвижник на ниві народної освіти (185 років від дня 
народження  М. О. Корфа (1834–1883), укр. педагога, 





Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1042.  
Куди б мене дорога не вела, думки мої із рідною  
землею (210 років від дня народження  Юліуша 





Тернопільського НПУ           
ім. В. Гнатюка 
1043.  
«Перешкод для туриста немає. 
Його поклики в мандри ведуть. 
Він вершини стрімкі підкоряє 





Тернопільського НПУ           
ім. В. Гнатюка 
1044.  
Український водевіль ( 250 років від дня народження  






Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1045.  
Великий байкар і наш край (250 років від дня 




Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
1046.  





Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
1047.  





Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
1048.  





Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1049.  
Василь Скуратівський – український прозаїк, 





Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 






раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
1051.  
Формування методики навчання іноземної мови в 





раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 




раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 




раїнського ДПУ імені   
Володимира Винниченка 
1054.  Соборність України: єднання духовності і сили Тематичний огляд 
м. Черкаси, 
січень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1055.  Нові надходження літератури з економічних наук Інформаційний огляд 
м. Черкаси, 
лютий 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
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імені Богдана Хмельницького 
1056.  Мова – духовний скарб кожного народу Тематичний огляд 
м. Черкаси, 
лютий 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1057.  У кожнім слові Кобзаря живе могутня Україна Тематичний огляд 
м. Черкаси, 
березень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1058.  Будь у тренді: читай українською! Інформаційний огляд 
м. Черкаси, 
квітень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1059.  На Чорнобиль летіли журавлі  Тематичний огляд 
м. Черкаси, 
квітень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1060.  Вільна преса – міф чи реальність? Інформаційний огляд 
м. Черкаси, 
травень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1061.  Операція Об’єднаних сил – зона особливої уваги Тематичний огляд 
м. Черкаси, 
травень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1062.  Окраса України – Черкащина чарівна Інформаційний огляд 
м. Черкаси, 
червень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1063.  З родини йде в життя людина Інформаційний огляд 
м. Черкаси, 
липень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1064.  Основи інформаційної культури Бібліографічний огляд 
м. Черкаси, 
вересень-грудень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1065.  Із фондів рідкісних і цінних видань Бібліографічний огляд 
м. Черкаси, 
щоквартально 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1066.  Люди творчої наснаги Інформаційний огляд 
м. Черкаси, 
жовтень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1067.  Філософія у сучасному світі Тематичний огляд 
м. Черкаси, 
листопад 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1068.  





Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1069.  
Інституційні репозитарії: структура і наповнення 




Наукова бібліотека НУ 









Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1071.  





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1072.  





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1073.  
«Початкова школа» - всеукраїнська трибуна 
взаємообміну досвідом, вчительськими секретами і 





Наукова бібліотека НУ 


















Реферати на статті з наукових і 
продовжуваних видань психолого-
педагогічної тематики до 
загальнодержавної електронної бази 
даних «Україніка наукова» і УРЖ 
«Джерело» (Серія «Соціальні і 










ім. В. О. Сухомлинського 
1075.  




Електронне   
Щоквар 
тально 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1076.  




Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
1077.  
Реферування статей зі збірника  наукових 
праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та 
методів навчання і виховання в закладах 
освіти» (В .58) 
Реферативна 
інформація 
Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
1078.  
Реферування статей зі збірника  наукових 
праць РДГУ «Українська культура: 




Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
1079.  
Реферування статей зі збірника  наукових 




Електронне   
Протягом 
року 




Реферування статей зі збірника  наукових 




Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
1081.  
Реферування статей зі збірника наукових 
праць «Наукові записки ТНПУ                         









Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
1082.  
Реферування статей зі збірника наукових 








Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1083.  
Реферування статей зі збірників наукових 
праць «Педагогічні науки» 
Реферативна 
інформація 
Електронне    
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1084.  




Електронне    
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1085.  
Реферування статей із Наукового вісника 
Херсонського державного університету. 
Серії: «Лінгвістика», «Юридичні науки», 
«Психологічні науки», «Економічні 
науки», «Інформаційні технології в освіті» 
Реферативна 
інформація 
Електронне    
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
Аналітичні матеріали  
№ 
п/п 










1086.        
1087.  
Щоденний моніторинг з питань освіти за 






Електронне  1 Щодня 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1088.  
Вчителеві-предметнику (тижневий огляд 
педагогічних періодичних видань)  
Аналітичний 
огляд 
Електронне  1 Щотижня 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1089.  




Електронне  1 Щотижня 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1090.  




Електронне  1 Щомісячно 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1091.  
Сьогодні Україна та світ відзначають 
(інформаційний щоденник Львівської 
обласної науково-педагогічної бібліотеки) 
Аналітична 
інформація 
Електронне  1 Щотижня 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1092.  
Аналітичний звіт участі шкільних 
бібліотекарів і методистів із бібліотечних 
фондів Донеччини в обласних заходах 








Про проведення щорічного 








бібліотек у Донецькій області  
1094.  












Сучасні підходи до модернізації 




Принтерне 0,6 10 
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 







Принтерне 1 10 
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
1097.  
Результати інтеграції серій видання 
"Вісник Маріупольського державного 
університету" у світовий науковий 










Наукова ефективність серій видання 
"Вісник Маріупольського державного 
університету"(сер. «НБ МДУ – 









Наукометричні показники ID Scopus, 
Індекс Гірша Scopus, ID Web of Science, 
Індекс Гірша Web of Science у науково-








Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1100.  
Науково-педагогічні працівники, що 
мають не менше п’яти наукових 
публікацій у періодичних виданнях, які на 
час публікацій було включено до 








Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1101.  
Наукові журнали та об’єкти 
інтелектуальної власності ПНПУ імені  
В. Г. Короленка, які входять до 







Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1102.  
Йди до школи, до дітей – В світ 











Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
1103.  
Люби свій рідний отчий край 











Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
1104.  











Тернопільського НПУ           







Електронне  1 Щомісячно 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ           
 ім. В. Гнатюка 
1106.  
Ресурси бібліотеки УДПУ: аналіз стану 
нових надходжень, придбаних за державні 
кошти у 2018 році 
Аналітична 
інформація 
Електронне 0,1 1 Лютий 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1107.  Педагогічна панорама 
Аналітична 
інформація 
Електронне 0,1 1 Березень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 








Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1109.  
Відгомін: імідж Черкаського 
національного університету імені Богдана 





1,96 5 Червень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
1110.  
Відгомін: імідж Черкаського 
національного університету імені Богдана 





3,92 3 Грудень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ 
імені Богдана Хмельницького 
Інформаційно-аналітичні огляди  
№ 
п/п 




















  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 






  Січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1113.  
До 155-річчя від дня народження 






  Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 




Електронне   Лютий 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1115.  





Електронне   Квітень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1116.  





Електронне   Травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1117.  До 170-річчя від дня народження Олени Пізнавально- Електронне   Червень КЗ ЛОР «Львівська обласна 
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Електронне   Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1119.  





Електронне   Серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1120.  





Електронне   Вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1121.  
До 150-річчя від дня народження 




Електронне   Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1122.  





Електронне   Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1123.  
Відкритий огляд новинок    літератури 
загальнопедагогічного змісту,  що 
надходить до бібліотечного фонду 
Інформаційний 
огляд 
Принтерне 1 10 
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
1124.  




Електронне   Січень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1125.  
Я в світі щиро працював, я сіяв те, що Бог 





Електронне   Лютий 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1126.  Булінг у шкільному середовищі 
Тематичний 
огляд 
Електронне   Березень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1127.  
Видатний талант двох народів (до 210-
річчя від дня народження                           
М. В. Гоголя) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне   Квітень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1128.  Професійна самореалізація вчителя 
Тематичний 
огляд 
Електронне   Травень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1129.  




Електронне   Червень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1130.  
Міжпредметна інтеграція по-новому: 
фізика та українська мова 
Тематичний 
огляд 
Електронне   Червень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
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1131.  




Електронне   Серпень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1132.  




Електронне   Вересень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1133.  




Електронне   Жовтень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1134.  
Нова українська школа: реалізація 




Електронне   Жовтень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1135.  
Моя велична Українська Мово!» (до дня 
української писемності та мови) 
Тематичний 
огляд 
Електронне   Листопад 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1136.  
Національно-патріотичне виховання дітей 




Електронне   Грудень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1137.  
Нова наукова та навчально-методична 
література у фонді бібліотеки КНЗ КОР 
«КОІПОПК» (для різних категорій 
слухачів курсів підвищення кваліфікації) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне   
Щоквар- 
тально 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1138.  
Інформаційний простір Інтернету (для 




Електронне   
Щоквар- 
тально 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1139.  
Рекомендуємо прочитати (для різних 




Електронне   
Щоквар- 
тально 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1140.  
Степан Бандера — життя, присвячене 
свободі (до 110-річчя від дня народження 
Степана Андрійовича Бандери (1909-
1959), українського політичного діяча) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1141.  
До 105-річниця від дня народження  Юрія 
Оліферовича Збанацького (1914-1994), 
українського письменника кінодраматурга 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1142.  
До 525-річчя від дня народження Франсуа 




Електронне 1  Лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
1143.  
До 100-річчя від дня народження Івана 




Електронне 1  Лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
1144.  
До 135-річчя від дня народження 
Олександра Романовича Бєляєва (1884-
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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1942), російського письменника-фантаста 
1145.  
До100-річчя від дня народження Олекси 
Федотовича Коломійця (1919-1994), 
українського письменника, драматурга 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1146.  
До 110-річчя від дня народження Олекси 




Електронне 1  Березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1147.  
До 185-річчя від дня народження Вільяма 




Електронне 1  Березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1148.  
Звелись у Всесвіт траси від Землі (до  
Всесвітнього дня авіації та космонавтики) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1149.  
Увага! Дитина з аутичними розладами (до 
Всесвітнього дня поширення інформації 
про проблему аутизму) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1150.  




Електронне 1  Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1151.  
До 160-річчя від дня народження 




Електронне 1  Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1152.  
До 155-річчя від дня народження Етель 




Електронне 1  Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1153.  
До 200-річчя від дня народження Волта 
Вітмена (1819–1892), американського 
поета, журналіста та гуманіста 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1154.  
До 110-річчя від дня народження 
Олександра Єлисейовича Ільченка (1909–
1994), українського письменника 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1155.  
До 220-річчя від дня народження 
Олександра Сергійовича Пушкіна (1799–
1837), російського поета   
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1156.  
До 95-річчя від дня народження Василя 




Електронне 1  Червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1157.  




Електронне 1  Липень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1158.  
До 80-річчя від дня народження Валерія 




Електронне 1  Серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1159.  Творчі доробки освітян Рівненщини 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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1160.  
Пагінець із рідної землі (до 90-річчя від 
дня народження Дмитра Васильовича 




Електронне 1  Вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1161.  
Книжкові барви нашої бібліотеки (до 
Всеукраїнського дня бібліотек) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1162.  
Хай буде з нами Правда і Господь (до 
річниці з часу утворення УПА) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1163.  
До 120-річчя від дня народження Олекси 
Коронатовича Стефановича (1899–1970), 




Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1164.  
До 80-річчя від дня народження Софії 




Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1165.  
До 205-річчя від дня народження Михайла 
Юрійовича Лермонтова (1814-1841), 
російського поета, прозаїка, драматурга  
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1166.  
До 80-річчя від дня народження Василя 
Тимофійовича Скуратівського (1939-




Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1167.  
До 25-річниці  (1989) затвердження  
Верховною Радою УРСР Закону про 
державний статус української мови 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1168.  
Молодь нашого народу – його майбутнє і 
його життя (до Всесвітнього дня молоді) 
Інформаційний 
огляд 
Електронне 1  Листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
1169.  
До70-річчя від дня народження Ярослава 
Михайловича Стельмаха (1949-2001), 




Електронне 1  Листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
1170.  
До 105-річчя від дня народження Віталія 




Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1171.  
До 380-річчя від дня народження Жана 




Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1172.  
До 110-річчя від дня народження Зіновія 




Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1173.  




Електронне 1  Грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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1174.  




Електронне   Червень 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 
1175.  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
Тематичний 
огляд 
Електронне   Грудень 
Бібліотека КЗ «Сумського 
ОІППО» 




Електронне 0,3  
Протягом 
року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1177.  





Електронне 2  Щотижня 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1178.  
Лексична ідентичність національної мови: 
баланс питомого і запозиченого (доктор 
філологічних наук, професор,          










Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1179.  
Реалізація гендерного підходу в освітньо-
виховний простір «навчальний заклад – 
родина – громада» в контексті 
європейської моделі демократії (доктор 











Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1180.  
Мультимаркерний підхід для оцінки 
впливу гідроелектростанцій на довкілля 
(доктор біологічних наук, проф.               










Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1181.  
Спортивний танець (канд. наук з 
фізичного виховання і спорту          










Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1182.  
Українська революція (доктор історичних 










Тернопільського НПУ            
ім. В. Гнатюка 
1183.  
Поезія – слово! Поезія пісня, поезія- 





Електронне 0,1 1 Березень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1184.  
Діяльність бібліотек закладів вищої освіти 
методичного об’єднання Чернігівського 
регіону. 
Аналітичний 
огляд Електронне   Березень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1185.  





Електронне   Червень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1186.  
Фахові видання: ідеї впровадження 





Електронне   Вересень 
Наукова бібліотека НУ 









Електронне   Листопад 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
 
III. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ  
№ 
п/п 
Назва Вид Термін проведення Виконавці 
1188.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги 
України та світу»: 
 Смаль-Стоцький С. Й 
 Демков М. І 
 Кершенштейнер Г. 
 Дьюї Дж  
Електронний ресурс Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1189.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні 
бібліотекознавці України й світу»  
Електронний ресурс Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1190.  «Імідж-каталог» Електронний ресурс Протягом року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1191.  




Електронний ресурс Протягом року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1192.  
Електронні бази даних, доступних користувачеві: 
 «Книги» 
 «Навчально-методична література» 
 «Цінні та рідкісні видання» 
«Зведений електронний каталог видань» 
Електронний ресурс Протягом року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1193.  
Видання кобзарів Шевченка; 
Пам’ятники Т. Шевченка в Україні. 
Презентація Березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1194.  Українське козацтво в художній літературі  Презентація Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1195.  Рідкісні та цінні видання у фондах ЛОНПБ Презентація Жовтень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1196.  День української писемності та мови Презентація Листопад 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1197.  Банк сканованих сценаріїв Презентація Грудень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1198.  Презентація ОНБІЦ на сайті академії Презентація Лютий 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1199.  До дня Державного прапора України Віртуальна виставка Серпень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
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1200.  Периодика - 2019  Електронний ресурс Червень 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1201.  Нові надходження  Електронний ресурс Щоквартально 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1202.  
Електронні бази даних: 
 Книги 
 Періодичні видання 
Електронний ресурс Протягом року 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1203.  
Корифей української прози (до 170-річчя від дня народження 
Панаса Мирного)  
Віртуальна виставка Травень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1204.  
Неосяжний світ Олександра Довженка (до 125-річчя від дня 
народження) 
Віртуальна виставка Вересень 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1205.  
О, мово моя, душа голосна України!» (до дня української 
писемності та мови) 
Віртуальна виставка Листопад 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1206.  Систематична картотека газетно-журнальних статей Електронний ресурс Протягом року НПБ Тернопільського ОКІППО 
1207.  Репозитарій Тернопільського ОКІППО Електронний ресурс Протягом року НПБ Тернопільського ОКІППО 
1208.  Медіатека Електронний ресурс Протягом року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1209.  Бібліотечна справа Електронний ресурс Протягом року Бібліотека Хмельницького ОІППО 
1210.  Електронний вісник Хмельницького ОІППО Електронний ресурс Протягом року Бібліотека Хмельницького ОІППО 
1211.  Експерт рекомендує Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
1212.  Знайомства з сучасними  українськими літераторами   
(Є. Кононенко, В. Лис, В. Рафеєнко та ін.) 
Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
1213.  Літературні новинки, першопереклади українською, 
репортажі з книжкових ярмарків, літературних конкурсів 
Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
1214.  Одна нероздільна родина (День Злуки) Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
1215.  Рубрика «Книжкові пам’ятки живуть у сьогоденні» Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
1216.  Конфліктологія – наука про перетворення криз в можливості  Віртуальна виставка Січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1217.  
Едгар Райс Берроуз: 
«Пригоди Тарзана в джунглях» (1919 рік) 
«Тарзан в надрах землі» (1929 рік) 
Віртуальна виставка Лютий Бібліотека Бердянського ДПУ 
1218.  Д. Дефо «Робінзон Крузо» - 300 років Віртуальна виставка Лютий Бібліотека Бердянського ДПУ 
1219.  Презентація колекцій ФРЦК : «Факсимільні та репринтні Віртуальна виставка Березень Бібліотека Бердянського ДПУ 
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видання крізь призму часу» 
1220.  В пошуках живої душі (210 років з дня народження Миколи 
Гоголя) 
Віртуальна виставка Квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1221.  Т. А. Гофман «Крихітка Цахес» - 200 років Віртуальна презентація Квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1222.  Дж. Р. Р. Толкін «Володар кілець» Віртуальна презентація Квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1223.  Образ Тараса Шевченка в дитячий літературі Віртуальна презентація Квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1224.  Дитина в віртуальному світі: можливості і небезпеки Віртуальна виставка Червень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1225.  В лабіринтах антиутопії (до 70 – річчя книги Д. Орвела 
«1984») 
Віртуальна виставка Вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1226.  Достоєвський Ф. М. «Ідіот» (150 років) Віртуальна презентація Вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1227.  Педагогічний досвід минулого (ФРЦК розповідає) Віртуальна презентація Вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1228.  Вальтер Скотт «Айвенго» -  200 років Віртуальна презентація Вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1229.  Л. Толстой «Война и мир» - 150 років Віртуальна презентація Вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1230.   Олександр Довженко: художник і тоталітаризм Віртуальна виставка Жовтень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1231.  Книги – ювіляри ФРЦК. Віртуальна виставка одного автора. 
Ф. Шиллер (260 років з дня народження) 
Віртуальна виставка Листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
1232.  Пригодницький жанр: мандруємо в часі і просторі. Віртуальна презентація Листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
1233.  Фізична реабілітація людини. Сучасні технології. Віртуальна виставка Листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
1234.  Д. Орвел 1984 (70 років) Віртуальна презентація Грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1235.  Корпоративна культура. Цінності і стратегії. Віртуальна виставка Грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1236.  Правова освіта школярів. Теорія, методика, досвід роботи. Віртуальна виставка Грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1237.  
Інноваційний проект «Веб-інклюзія», в рамках якого 
сформувати скорочені аудіоверсії окремих сторінок сайту 
бібліотеки 
Електронний ресурс  
Протягом  
року 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1238.  
 «Літературна вітальня»: аудіоказки та аудіотвори світової 
класики з мультимедійних фондів бібліотеки 
Електронний ресурс  
Протягом  
року 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
1239.  Михайло Коцюбинський (до 155-річчя з дня народження Електронний ресурс  Вересень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1240.  
Інтернет-проекти бібліотеки: 
 «Вінниччина в БД ЕК»; 
 «Життя пов’язане з Поділлям»; 
Електронний ресурс  
Протягом  
року 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
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 «Вінниччина в Інтернеті»; 
 «Літературна вітальня» 
1241.  
На блозі бібліотеки: 
  «Літературно-мистецька вітальня»;.  
 Клуб «Автограф»; 
 Клуб «Креативне рукоділля»;  
 Віртуальні «бестселер-шоу», «літературні компаси» (за 
напрямками: популярні автори, літературні твори, 
жанри) 
Електронний ресурс  
Протягом  
року 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1242.  
«Цифрова колекція» на базі фонду цінних та рідкісних видань 
бібліотеки 
Електронний ресурс  
Протягом  
року  
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
1243.  
Бібліографічно-інформаційні списки новинок книжкових 
видань та аналітичних статей з періодики 
Електронний ресурс  Щомісячно 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1244.  БД «Цитат» (добірка афористики) Електронний ресурс  
Протягом  
року 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
1245.  Повнотекстовий архів видань бібліотеки Електронний ресурс  
Протягом  
року 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1246.  
«Метр детективу» (до 160-річчя з дня народження Артура 
Конан Дойла) 
Віртуальна виставка  Березень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1247.  
Тарас Шевченко в українському вимірі  (до 105-річчя з дня 
народження Т. Г. Шевченка) 
Віртуальна виставка  Березень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1248.  Плейкаст до Дня знань Електронний ресурс  Вересень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1249.  Герої Конан Дойла в мистецтві  Відеопрезентація Березень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1250.  
Віртуальна полиця творів Артура Конан Дойла («Літературна 
вітальня» сайту) 
Віртуальна полиця Березень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1251.  
Мультимедійний перегляд творчості Михайла 





Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 




Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1253.  Рекомендуємо прочитати Електронний ресурс  Протягом року 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1254.  Школа користувача бібліотеки Електронний ресурс  Вересень 




Педагог, учений, дитячий письменник (до 195-річчя від дня 
народження К. Д. Ушинського (1824-1870) українського та 
російського педагога) 
Презентація Лютий-березень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 




1257.  Шевченко художник Віртуальна виставка Березень 




Архітектурні перлини України  (до дня пам’яток історії та 
культури) 
Віртуальна виставка Квітень 




Патріарх українського історичного роману (до 90-річчя від 
дня народження Романа Іваничука (1929-2016) українського 
письменника) 
Віртуальна виставка Травень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1260.  Книги-ювіляри 2019 року Віртуальна виставка Січень 




Справжній чарівник України  (до 210-річниці від дня 
народження М. В. Гоголя (1809-1852) російського і 
українського письменника) 
Презентація Квітень 




Дивосвіт Марії Приймаченко (до 110-річниці від дня 
народження української майстрині народно-декоративного 
розпису  (1909-1997)) 
Презентація Жовтень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1263.  Олена Пчілка - дітям Буктрейлер Листопад 




Язык телодвижений: как читать мысли других по их жестам  
(по книге Алана и Барбары Пиз) 
Буктрейлер Березень 




Художник сонця Іван Труш ( до 150-річчя  від дня 
народження українського живописця-імпресіоніста, майстра 
пейзажу і портретиста) 
Віртуальна виставка Січень 




Пісня буде поміж нас (до 70-ї річниці від дня народження 
Володимира Івасюка, поета і композитора) 
Віртуальна виставка Лютий 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1267.  Георгій з Русі (до 525 річниці від дня смерті Юрія Дрогобича) Віртуальна виставка Лютий 




Славетна історія українського козацтва у  поетичних візіях 
митців ( до 310 річниці від дня заснування Запорізької Січі) 
Віртуальна виставка Березень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1269.  Спогади ХХ століття (література української діаспори) Віртуальна виставка Травень 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1270.  Вища освіта Дрогобича ( до Дня знань) Віртуальна виставка Вересень 





Життя як виклик (до 90-річчя  від дня народження 
художниці-шістдесятниці Алли Горської) 
Віртуальна виставка Вересень 




В любові я сповідую красу (до 90-річчя  від дня народження 
відомого поета, прозаїка, перекладача лауреата Національної 
премії імені Тараса Шевченка Івана Гнатюка) 
Віртуальна виставка Листопад 




Фестиваль науки (до 70-річчя від дня народження                      
П. Д. Плахтія) 
Віртуальна виставка Січень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1274.  
Наукові праці викладачів університету – інформаційно-
бібліографічному відділу (дарунок 2018 року) 
Віртуальна виставка Січень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1275.  За мирний світ під Крутами стояла країна молода Віртуальна виставка Січень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1276.  
Костянтин Дмитрович Ушинський – основоположник 
вітчизняної наукової педагогіки (до 195-річчя від дня 
народження (1824-1870) 
Віртуальна виставка Лютий 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1277.  Заїкання у дітей та дорослих Віртуальна виставка Лютий 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1278.  Мово моя, в тобі мудрість віків Віртуальна виставка Лютий 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1279.  Рідна мова – скарбниця віків Віртуальна виставка Лютий 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1280.  Новинки навчальної літератури Віртуальна виставка Березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1281.  Т. Г. Шевченко і Поділля Віртуальна виставка Березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1282.  Організація готельно-ресторанної справи Віртуальна виставка Березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1283.  З. П. Яропуд – музикант, педагог Віртуальна виставка Квітень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1284.  Всесвітній день книги Віртуальна виставка Квітень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1285.  Корифей української прози (170-річчя П. Мирного)  Віртуальна виставка Травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1286.  
Любов’ю квітнуть вишиванки! (до Всесвітнього дня 
вишиванки) 
Віртуальна виставка Травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1287.  
Вогонь життя Романа Іваничука (до 90-річчя від дня 
народження) 
Віртуальна виставка Травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1288.  
Творчі вершини доктора філологічних наук, професора, 
завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури 
К-ПНУ ім. І. Огієнка О. В. Кеби 
Віртуальна виставка Червень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
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1289.  
Великий поет, глибокий мислитель і видатний вчений (до 
270-річчя від дня народження Йоганна Вольфганга Гете 
(1749-1832), німецького поета та мислителя) 
Віртуальна виставка Серпень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1290.  
Дмитро Павличко – поет нової доби (до 90-річчя від дня 
народження) 
Віртуальна виставка Вересень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1291.  Золотий фонд бібліотеки Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1292.  Інноваційні технології навчання в сучасній школі Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1293.  Українське козацтво: від витоків до сьогодення Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1294.  Праці Івана Огієнка у фондах бібліотеки Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1295.  
Тихі зорі вічної пам’яті  (до дня звільнення України від 
фашистських загарбників) 
Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1296.  Науковий доробок Н. С. Гаврилової Віртуальна виставка Листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1297.  
Творчі здобутки кафедри української мови. До Дня 
української писемності та мови  
Віртуальна виставка Листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1298.  
Книги, отримані від дарувальників бібліотеки КПНУ                  
ім. І. Огієнка 
Віртуальна виставка Листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ імені Івана Огієнка 
1299.  Історія на сторінках (до 100-річчя ЖДУ ім. І. Франка) Віртуальна виставка Жовтень  
Бібліотека Житомирського ДУ 
 ім. Івана Франка 
1300.  Історія Криворіжжя в нових краєзнавчих виданнях Віртуальна виставка Січень Бібліотека Криворізького ДПУ 
1301.  
Костянтин Ушинський – реформатор і подвижник освіти (до 
195 річниці від дня народження) 
Віртуальна виставка Лютий Бібліотека Криворізького ДПУ 
1302.  
Мова – духовний скарб нації (до 100- річчя визнання 
української мови як державної) 
Віртуальна виставка Лютий Бібліотека Криворізького ДПУ 
1303.  Біль і тривоги Чорнобиля  Віртуальна виставка Травень Бібліотека Криворізького ДПУ 
1304.  
Симон Петлюра – великий державник України 
(до 140-річчя від дня народження) 
Віртуальна виставка Травень Бібліотека Криворізького ДПУ 
1305.  
Великий художник слова (до 210-річчя від дня народження 
Миколи Васильовича Гоголя) 
Віртуальна виставка Червень Бібліотека Криворізького ДПУ 
1306.  
І. Котляревський – засновник нової української літератури 
(до 250-річчя від дня народження) 
Віртуальна виставка Вересень Бібліотека Криворізького ДПУ 
1307.  
Власні БД (10): в тому числі Електронний каталог; 
Інституційний репозитарій; каталог електронних підручників 
викладачів МДПУ; автореферати та дисертації; праці 
викладачів МДПУ; раритетні видання(створена у 2016 році) 
та ін. 
Електронний ресурс Протягом року 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1308.  
Гетьман Іван Мазепа - яскрава постать у світовій літературі 
(до 380 – річчя від дня народження) 
Віртуальна виставка Березень  
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
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1309.  Пантелеймон Куліш – український філософ серця Віртуальна виставка Серпень  
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1310.  Книги золотого фонду світової літератури Буктрейлер Жовтень  
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1311.  Всесвітній день ввічливості Віртуальна виставка Січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1312.  День закоханих Віртуальна виставка Лютий 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1313.  Всесвітній День письменника Віртуальна виставка Березень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1314.  
З нагоди 205-річчя від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка 
Віртуальна виставка Березень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1315.  День сміху Віртуальна виставка Квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1316.  Рідкісні та раритетні видання з математики Віртуальна виставка Квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1317.  Міжнародний день сім`ї Віртуальна виставка Травень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1318.  Всесвітній день охорони довкілля Віртуальна виставка Червень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1319.  Виставка до Європейського дня мов Віртуальна виставка Вересень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1320.  День працівників освіти Віртуальна виставка Жовтень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1321.  День захисника України Віртуальна виставка Жовтень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1322.  Феномен українського козацтва Віртуальна виставка Жовтень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1323.  Символи і символіка в міфології, традиціях, вихованні Віртуальна виставка Жовтень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1324.  Рідкісні та раритетні видання: іноземні мови Віртуальна виставка Жовтень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1325.  Міжнародний день студента Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1326.  
140 років від дня народження Степана Васильовича 
Васильченка – український письменник (1879-1932) 
Віртуальна виставка Січень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1327.  Кохання проникливі слова (до Дня св. Валентина) Віртуальна виставка Лютий 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1328.  
Трагедія і доблість Афгану (30 років (1989) із дня виведення 
обмеженого контингенту військ із Афганістану) 
Віртуальна виставка Лютий 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ    ім.  К. Д. Ушинського 
1329.  Книга з жіночим ім'ям (до Міжнародного жіночого дня) Віртуальна виставка Березень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
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1330.  
Знайомство з книгою Гоголь  Н. В. Похождение Чичикова 
или Мертвые души (210 років від дня народження Миколи 
Васильовича Гоголя (1809–1852)) 
Віртуальна виставка Квітень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1331.  
Знайомство з книгою Вегнер, Вильгельм «Эллада: очерки и 
картины Древней Греции» (до дня пам’яток історії та 
культури) 
Віртуальна виставка Квітень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1332.  
220 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799–1850) 
–  класик французької літератури 
Віртуальна виставка Травень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1333.  
140 років від дня народження Марка Черемшини – 
українського письменника 
Віртуальна виставка Червень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1334.  
250 років від дня народження Івана Петровича 
Котляревського (1769–1838) – українського письменника 
Віртуальна виставка Вересень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1335.  
В руках вчителя майбутнє держави (до всесвітнього дня 
вчителя, ознайомлення з книгою Спенсер, Г. «Воспитание 
умственное, нравственное и физическое»)  
Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1336.  
 Знайомство з книгою Потебня, А. А. «Из лекций по теории 
словесности: басня, пословица, поговорка» (день української 
писемності і мови)  
Віртуальна виставка Листопад 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1337.  День пам`яті жертв голодомору та політичних репресій Віртуальна виставка Листопад 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1338.  
380 років від дня народження Жана Батиста Расіна  (1639–
1699) - французький драматург 
Віртуальна виставка Грудень 
Бібліотека Південноукраїнського 
НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1339.  Шевченкіана Петра Ротача Віртуальна виставка Березень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1340.  
Меморіальні колекції у фондах бібліотеки імені  
М. А. Жовтобрюха 
Віртуальна виставка Червень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ  
ім.  В. Г. Короленка 
1341.  Туризм - індустрія, розвиток, відпочинок Віртуальна виставка Вересень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1342.  Герої живуть поруч...  (День захисника України) Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1343.  
Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг (до 100-річчя 
проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР) 
Віртуальна виставка Січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1344.  Китай. Країна східної культури Віртуальна виставка Січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1345.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1346.  
Апостол української ментальності. Пантелеймон Куліш (до 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
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1347.  Біорізноманіття: проблеми розуміння та застосування Віртуальна виставка Березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1348.  Феномен сучасного українського літературознавства Віртуальна виставка Березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1349.  Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення Віртуальна виставка Квітень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1350.  
Нові видання Національної Академії педагогічних наук 
України. Інститут психології імені Г. С. Костюка 
Віртуальна виставка Квітень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1351.  Обдаровані діти: педагогічний та психологічний супровід Віртуальна виставка Травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1352.  
Відомі сумчани – європейці, громадяни світу                  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1353.  Історія без цензури  Віртуальна виставка Червень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1354.  Енеїда. Енциклопедія українського життя XVIII століття Флешбук Вересень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1355.  Сучасна англомовна проза Віртуальна виставка Жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1356.  Голодомор в Україні мовою документів Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1357.  Дошкільне виховання: розвиток, навчання, виховання Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1358.  
Тисяча мудрих сторінок: енциклопедичні видання для 
навчання 
Віртуальна виставка Грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1359.  Електронний каталог Наукової бібліотеки Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1360.  
Інституційний репозитарій СумДПУ імені А. С. Макаренка 
(eSSPUIR) 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1361.  Повнотекстова БД «Наукові видання університету» Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1362.  Повнотекстова БД «Електронна бібліотека СумДПУ» Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1363.  БД «Праці науковців СумДПУ» Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1364.  Повнотекстова БД «Дисертації захищені в СумДПУ» Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1365.  Повнотекстова БД краєзнавчих періодичних матеріалів Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1366.  БД «Фахові видання України» Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ  ім. В. Гнатюка 
1367.  
БД «Періодичні видання. Передплата на 2019 р.» 
БД «Профілі викладачів в науко метричних базах даних» 
Електронний ресурс Січень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ  ім. В. Гнатюка 
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1368.  
Книжкові пам’ятки латинським шрифтом у книгозбірні 
ТНПУ ім. В. Гнатюка (книги та періодичні видання, 
надруковані латиницею будь-якою мовою протягом  
1551–1800 років, відібраних до Державного реєстру України) 
Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ  ім. В. Гнатюка 
1369.  
Фундатор вітчизняної психологічної науки (120 років від дня 
народження Г. С. Костюка (1899–1982)) 
Віртуальна виставка Грудень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ  ім. В. Гнатюка 
1370.  
Костянтин Дмитрович Ушинський – вчитель вчителів, 
основоположник наукової педагогіки (195 років від дня 
народження) 
Віртуальна виставка Лютий 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
1371.  Китай та китайська культура в фондах нашій бібліотеці Віртуальна виставка Березень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
1372.  
Із забуття – у безсмертя (200 років від дня народження 
Пантелеймона Олександровича Куліша) 
Віртуальна виставка Серпень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
1373.  
Талановиті вчені всіх часів  (Із золотого фонду бібліотеки 
УДПУ) (до дня науки) 
Віртуальна виставка Травень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1374.  
Фонд дисертацій та авторефератів дисертацій – важливий 
науковий ресурс бібліотеки 
Віртуальна виставка Травень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1375.  Відомі люди нашого міста Віртуальна виставка Серпень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1376.  
Постать Пантелеймона Куліша (до 200-ліття від дня 
народження) 
Віртуальна виставка Серпень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1377.  
Прапор України повіває, синьо-жовтим златом сяє (до Дня 
державного Прапора) 
Віртуальна виставка Серпень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1378.  
Навчальні видання минулого (із фондів рідкісних видань 
бібліотеки) 
Віртуальна виставка Вересень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1379.  
Парад автографів (книги з автографами та дарчими написами  
з фондів бібліотеки  УДПУ) 
Віртуальна виставка Вересень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1380.  Подорожуємо Україною разом (до Всесвітнього дня туризму) Віртуальна виставка Жовтень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1381.  Щастя є! (до Міжнародного дня щастя) Віртуальна виставка Березень 
Бібліотека Центральноук-раїнського 
ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1382.  Танець – таємна мова душі (до Міжнародного дня танцю) Віртуальна виставка Червень 
Бібліотека Центральноук-раїнського 
ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1383.  Інформаційні технології: історія та сучасність  Віртуальна виставка Серпень 
Бібліотека Центральноук-раїнського 
ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1384.  Краса та її прихильники (до Міжнародного дня краси) Віртуальна виставка Вересень 
Бібліотека Центральноук-раїнського 
ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1385.  
Моцарт українського перекладу ( до 100-річчя від дня 
народження М. О. Лукаша) 
Віртуальна виставка Жовтень 
Бібліотека Центральноук-раїнського 




Володарі фарб веселкових… (до Дня художника - професійне 
свято України) 
Віртуальна виставка Листопад 
Бібліотека Центральноук-раїнського 
ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1387.  Нові надходження до бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка Електронний ресурс Протягом року 
Бібліотека Центральноук-раїнського 
ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1388.  Інституційний репозитарій Електронний ресурс Протягом року 
Бібліотека Центральноук-раїнського 
ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1389.  
Інформаційні ресурси бібліотеки: 
 електронний каталог бібліотеки 
 електронний архів (репозитарій) бібліотеки університету 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1390.  Літературно-художні журнали із фондів наукової бібліотеки Віртуальна виставка Березень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1391.  Соціальна педагогіка: теорія та практика Віртуальна виставка Квітень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1392.  Відкриваємо Херсонщину Віртуальна виставка Вересень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1393.  Вражаючий світ Вільяма Шекспіра Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1394.  
Світ ловив мене, та не спіймав (до 295-ї річниці від дня 
народження Григорія Савича Сковороди (1722-1794), 
просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога)   
Віртуальна виставка Січень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1395.  Виставка нових надходжень літератури Віртуальна виставка Лютий 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1396.  Чорнобиль: гіркий спомин і вічний біль Віртуальна виставка Квітень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1397.  
Науковці Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького 
Віртуальна виставка Травень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1398.  Виставка нових надходжень літератури Віртуальна виставка Червень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1399.  Виставка нових надходжень літератури Віртуальна виставка Липень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1400.  
Я син свого народу (до 214-ї річниці від дня народження           
М. О. Максимовича (1804-1873), видатного ученого-
енциклопедиста, ботаніка, фольклориста, історика ) 
Віртуальна виставка Вересень 
Наукова бібліотека імені Михайла 




Час плине, а пам’ять залишається… (до дня Революції 
Гідності та Свободи) 
Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1402.  
Україна годувала хлібом світ… Або як нас морили голодом 
(до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні) 
Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1403.  
Шана за подвиг, вдячність за мир (до 75-ї річниці від дня 
визволення Черкас від нацистських окупантів) 
Віртуальна виставка Грудень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1404.  
Скарби безсмертного Кобзаря (видання Т.Г. Шевченка у 
фонді рідкісної книги) 
Презентація Березень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1405.  
Олександр Довженко – видатний український кінорежисер і 
письменник (до річниці з дня народження та 90-річчя з часу 
заснування національної кіностудії імені Т.Г. Шевченка) 
Презентація Червень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1406.  
Видатні постаті в історії України: 
 Ярослав Мудрий – видатний державний діяч Київської 
Русі (1040 років від дня народження) 
 Володимир Мономах: правитель та філософ (965 років 
від дня народження) 





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1407.  Вернісаж книжкових новинок Віртуальна виставка Березень, вересень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1408.  Фольклорна веселка Віртуальна виставка Січень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1409.  Мова – це пам’ять про минуле, і стежка в майбутнє Віртуальна виставка Листопад 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1410.  Незалежна і єдина Віртуальна виставка Серпень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1411.  Інклюзивна освіта: від «А» до «Я» Віртуальна виставка Квітень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1412.  Праці викладачів ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка Електронний ресурс Квітень 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
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ІV. ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  
№ 
п/п 




Використання інтернет-сервісів для популяризації читання 




Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1414.  
Інноваційні форми та технології роботи бібліотек. Заняття 1. 
Шляхи розширення інформаційно-ресурсної бази нової 
моделі бібліотеки навчального закладу: практичний аспект 
Семінар 





Професійна компетентність бібліотекаря -  запорука 




Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 




НПУ  ім. К. Д. Ушинського 
1417.  
Інформаційне забезпечення потреб користувачів 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім. В. Г. Короленка 
1418.  






Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1419.  Бібліографічний опис документа Семінар-тренінг 
м. Черкаси, 
лютий 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1420.  Практикум роботи з документами Семінар 
м. Одеса, 
березня 
Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 
1421.  






Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
1422.  





Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
1423.  
Впровадження системи УДК у роботі шкільних бібліотек (для 
методистів РМК(ММК) відповідальних за роботу шкільних 





Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1425.  
Інституційний репозиторій як засіб популяризації наукових 





Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1426.  Основи академічної доброчесності та боротьби з плагіатом Семінар 
м. Дрогобич, 
І кв. 





Мультимедійна  презентація  як  необхідний  ефективнй інстр




Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1428.  





Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1429.  
Соціальні мережі як засіб маркетингової діяльності відділу 




Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1430.  
Традиційна та інноваційна  діяльність відділу обслуговування  
Наукової бібліотеки (засідання методичного об’єднання 





Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1431.  Методика створення презентацій Семінар-практикум 
м. Івано-Франківськ, 
I кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1432.  
Наукометричні дослідження як перспективний напрям в 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  
1433.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка  
1434.  





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1435.  IV Міжнародний форум молодих бібліотекарів УБА Форум 
м. Харків, 
11 - 12 квітня 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1436.  
Інноваційні форми та технології роботи бібліотек. Заняття 2. 
Промоція читання та залучення читачів: сучасні підходи та 
можливості 
Семінар 
Білозерська ЗОШ І-ІІІ  






Діяльність бібліотеки щодо надання інформаційно-





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1438.  Основи бібліографічного опису Семінар 
м. Київ, 
квітень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1439.  







1440.  Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини Інтернет-семінар 
м. Черкаси, 
квітень 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
1441.  
Бібліотека в сучасному форматі: професійні ідеї, сучасні 
проекти (Flash-семінар методичного об'єднання бібліотек 




Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
1442.  





Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
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1443.  Впровадження УДК. Таблиці зіставлення індексів УДК і ББК  Семінар-практикум 
м. Черкаси, 
травень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1444.  







1445.  Складання бібліографічних списків до наукових робіт Семінар 
м. Київ, 
травень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1446.  
Медійна та інформаційна грамотність слухачів підвищення 





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1447.  
Бібліографічно-інформаційне забезпечення навчальної та 




Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1448.  
Інтелектуальна свобода та доступність інформації у 
демократичному суспільстві 
Методичний семінар 
м. Біла Церква,  
травень 
 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 




НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1450.  Реєстрація послуг у системі УФД/Бібліотека Семінар 
м. Тернопіль, 
травень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ   ім. В. Гнатюка 
1451.  





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1452. ї 
Шкільна бібліотека – стратегічний партнер освіти 
(для методистів із бібліотечних фондів районних (міських) 
методкабінетів (центрів), органів місцевого самоврядування, 





Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
1453.  
Універсальна десяткова класифікація. Методика визначення 




Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1454.  УДК – впровадження, особливості, методика систематизаціі Семінар-практикум 
м. Слов’янськ, 
ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1455.  Нові форми масових заходів та виставкової роботи Семінар 
м. Дрогобич, 
ІІ кв. 









Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1457.  






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
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Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1459.  





Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1460.  
Інноваційні форми та технології роботи бібліотек. Заняття 3. 
Бібліотека позитивних змін 
Семінар 










Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 
1462.  
Наукова бібліотека в контексті освітнього та наукового 





Наукова бібліотека Рівненського 
ДГУ 
1463.  





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1464.  
Ознайомлення з галузевими інформаційними ресурсами 
слухачів підвищення курсів підвищення кваліфікації 




Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1465.  
Ознайомлення з галузевими інформаційними ресурсами 





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1466.  
Зберігати традиції, шукати нове: традиційні та інноваційні 
послуги сучасної шкільної бібліотеки  (для методистів із 
бібліотечних фондів районних (міських) методкабінетів 
(центрів), органів місцевого самоврядування, які 





Чернігівського ОІППО імені  
К. Д. Ушинського 
1467.  
Використання платформи Open Journal Systems для фахових 





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1468.  
Реорганізація розстановки книжкового фонду НБ 





Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1469.  
Основні принципи створення ефективної презентації. 
Створення презентації на основі шаблону 
Семінар-практикум 
м. Мелітополь, 
 ІІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1470.  






Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1471.  
Бібліотека – середовище розвитку освітньої, творчої і 




Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1472.  
Трансформація простору бібліотеки у новому 




Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1473.  
Консультаційно-практичні заняття з питань організації 




ІІІ - IV кв. 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1474.  
Осучаснення роботи бібліотеки через підвищення 









Інноваційні форми та технології роботи бібліотек Заняття 4. 
Zaхмарна бібліотека 
Семінар 










бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
1477.  
Формування академічної доброчесності у слухачів курсів 




Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1478.  
Формування академічної доброчесності у науковців та 





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1479.  
Формування інформаційної компетентності школярів 
засобами ІКТ у діяльності шкільної бібліотеки (для 
методистів районних (міських) методичних кабінетів, ОТГ з 




Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім. М. В. Остроградського 
1480.  






Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 





Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1482.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка  
1483.  
Наукометричні дослідження та біометричні технології – 
важливий пріоритетний напрям діяльності інформаційно-




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ  ім. В. Гнатюка 
1484.  Бібліотека: місце традицій та простір інновацій Семінар-практикум 
м. Умань, 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
1485.  Бібліографічне посилання Семінар-тренінг 
м. Черкаси, 
жовтень 
Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського НУ імені 
Богдана Хмельницького 
1486.  
Міжнародна науково-практична конференція «ДНПБ України 
ім. В.О.Сухомлинського Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: здобутки та 






бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1487.  Використання бібліотечних сайтів у діяльності науковців Семінар 
м. Київ, 
листопад 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1488.  Нестандартні рішення бібліотечного обслуговування Семінар-практикум 
м. Біла Церква,  
листопад 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1489.  Бібліотека Нової української школи: реалії та перспективи Семінар м. Хмельницький, Бібліотека Хмельницького ОІППО 
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листопад 
1490.  Сервіс перевірки на плагіат Unichek Семінар 
м. Полтава, 
листопад 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 






Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1492.  





Науково-педагогічна бібліотека  
м. Миколаєва 
1493.  
Формування єдиного інформаційного середовища сучасного 




Науково-педагогічна бібліотека  
м. Миколаєва 
1494.  














Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1496.  Впровадження індексів УДК в роботу бібліотеки Семінар-практикум 
м. Івано-Франківськ, 
IV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1497.  
Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек 
закладів освіти (для методистів із бібліотечних фондів 
районних (міських) методкабінетів (центрів), органів 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1498.  





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1499.  «Використання соціальних мереж та веб-сайту» Семінар-тренінг 
м. Львів, 
протягом року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1500.  Медіаосвіта в сучасному освітньому закладі Семінар 
м. Вінниця, 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1501.  Самоменеджмент Семінар 
м. Вінниця, 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1502.  





Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1503.  







НУ імені Івана Огієнка 
1504.  
Бібліографічна робота бібліотеки університету та бібліотек 






НУ імені Івана Огієнка 
1505.  
Збереження бібліотечних фондів у сучасних умовах. 






НУ імені Івана Огієнка 
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1506.  







НУ імені Івана Огієнка 
1507.  Наукометричні сервіси бібліотеки університету Семінар 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1508.  
Використання ресурсів сайту бібліотеки КДПУ 
в обслуговуванні користувачів 
Семінар-тренінг 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1509.  






Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
Курси підвищення кваліфікації 
1510.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Дистанційне навчання 
м. Рівне, 
9 - 11 січня 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
1511.  Шкільні бібліотекарі без фахової освіти Курси 
м. Дніпро, 
14 - 25 січня 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1512.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Курси 
м. Чернігів, 
21січня - 1 лютого 
Науково-методична бібліотека 
Чернігівського ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
1513.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Курси 
м. Вінниця, 
21-23 січня; 19-21 серпня 
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1514.  
Інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек як потреба 
сучасності 
Очні курси  
м. Краматорськ, 
 28 січня - 9 лютого 
Інформаційно-бібліотечний відділ 
Донецького ОІППО 
1515.  Шкільні бібліотекарі зі спеціальною освітою Курси 
м. Одеса, 
28 січня - 9 лютого 
Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 
1516.  Бібліотекарі закладів загальної середньої освіти Очні курси 
м. Миколаїв, 
січень 
Бібліотека Миколаївського ОІППО 
1517.  Шкільні бібліотекарі зі спеціальною освітою Курси 
м. Одеса, 
11 - 23  лютого  
Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 
1518.  
Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Упровадження хмарних технологій у професійну діяльність 
бібліотекаря» 
Курси 
м. Біла Церква, 
18 лютого - 1 березня 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1519.  Курси підвищення кваліфікації працівників бібліотеки Курси 
м. Житомир, 
18 - 23 лютого  
Бібліотека Житомирського ДУ 
 ім. Івана Франка 
1520.  
Спецкурс «Національне виховання  – складова роботи 







Формування інформаційної культури учнівського та 








Курси підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 




Бібліотека Хмельницького ОІППО 
1523.  Курси підвищення кваліфікації (І сесія) Очно-дистанційні курси 
м. Черкаси, 
4 -7 березня 




Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
роботу шкільних бібліотек 
Очно-дистанційні курси 
м. Краматорськ, 
 18 березня - 26 жовтня 
Інформаційно-бібліотечний відділ 
Донецького ОІППО 
1525.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Курси 
м. Запоріжжя, 
11-22 березня 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1526.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Дистанційне навчання 
м. Рівне, 
25 -28 березня 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
1527.  Курси підвищення кваліфікації працівників бібліотеки Курси 
м. Житомир, 
11 - 16 березня  
Бібліотека Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
1528.  
Спецкурс «Інформаційно-педагогічні основи діяльності 











1530.  Університетська бібліотека – місце студентських активностей Лекційне заняття 
м. Суми, 
березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка  
1531.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів  Курси 
м. Харків 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1532.  





Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1533.  
Сучасна бібліотека – генератор традиційно-бібліотечних та 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка  
1534.  Управління інноваціями в бібліотеці Курси 
м. Харків, 
І кв. 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1535.  
Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-
середовищі: 
 Просуваємо пости у Facebook – формуємо стратегію 




Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1536.  
Представленість і робота бібліотек у вікі-просторах: 
 Створення і редагування статей для Вікіпедії. 
 Оптимізація бібліотечного обслуговування: створення 





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1537.  Бібліотекарі закладів загальної середньої освіти Очні курси 
м. Миколаїв, 
квітень 
Бібліотека Миколаївського ОІППО 
1538.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Курси 
м. Вінниця, 
6-8 травня; 7-9 листопада 
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1539.  Курси підвищення кваліфікації (ІІ сесія) Очно-дистанційні курси 
м. Черкаси, 
20 -22 травня 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
1540.  
Курси підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 




Бібліотека Хмельницького ОІППО 
1541.  
Роль сучасної університетської бібліотеки у формуванні 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1542.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Курси 
м. Бердянськ, 
03-14 червня 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
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1543.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Курси 
м. Вінниця, 
24-26 червня; 18-20 грудня 
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1544.  
Спецкурс «Сучасні інформаційні системи електронного 







Духовний розвиток сучасного читача на принципах 







Становлення та розвиток бібліотеки як інформаційного 





Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО  ім. В. Сухомлинського» 
1547.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів  Курси 
м. Харків 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1548.  





Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1549.  
Веб-сайт як точка доступу до ресурсної бази бібліотеки та 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1550.  Шкільні бібліотекарі без фахової освіти Курси 
м. Дніпро, 
9 - 20 вересня 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1551.  Шкільні бібліотекарі зі спеціальною освітою Курси 
м. Одеса, 
16 - 28 вересня 
Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 
1552.  Курси підвищення кваліфікації (очна форма навчання) Курси 
м. Черкаси, 
30 вересня -11 жовтня 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
1553.  Бібліотекарі закладів загальної середньої освіти Очні курси 
м. Миколаїв, 
вересень 
Бібліотека Миколаївського ОІППО 
1554.  
Автоматизована інформаційно-бібліотечна система 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1555.  Шкільні бібліотекарі без фахової освіти Курси 
м. Дніпро, 
4 - 15 листопада 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1556.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Курси 
м. Запоріжжя, 
04-15 листопада 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1557.  
Інноваційні технології в роботі шкільних бібліотек як потреба 
сучасності 
Очні курси  
м. Краматорськ, 




Курси підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 




Бібліотека Хмельницького ОІППО 
1559.  Шкільні бібліотекарі  Курси 
м. Дніпро, 
2 - 13 грудня 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1560.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів  Курси 
м. Харків 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1561.  





Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1562.  
Університетська бібліотека у формуванні ціннісних 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1563.  Курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів Лекції 
м. Львів 
протягом року 




Практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації 
« Інформаційна функція бібліотеки. Роль бібліотеки у 




НПБ Тернопільського ОКІППО 
1565.  
Професійне навчання та підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників у Вінницькому обласному 





Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
Інші заходи 
1566.  
Медіаосвіта у світі й в Україні  (вступний вебінар до циклу 
тренінгів з медіаграмотності для методичних служб районів, 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
1567.  
Обласний конкурс бібліотечних методичних розробок 
«Фабрика професійних ідей» 
Обласний конкурс 
м. Краматорськ, 









Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1569.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  






НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1571.  Хмарні сервіси в бібліотечній діяльності Тренінг 
м. Запоріжжя, 
06-08 лютого 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1572.  
Основні принципи та поняття медіаграмотності (тренінг з 
медіаграмотності для методистів районних, міських 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
1573.  
Усі ми діти твої, Україно (бібліотечні читання  творів (або їх 
перекладів) українських авторів, які пишуть мовами 
національних меншин України, з нагоди Міжнародного дня 
рідних мов) 




центру професійно-технічної освіти 
НАПН України 
1574.  
70 років від дня народження Галини Турелик (1949), поетеси, 







Здійснення відбору проектів підручників для закладів 




Бібліотека Хмельницького ОІППО 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1577.  
Книгозабезпеченість навчального процесу. Удосконалення 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 




ДПУ імені Володимира Винниченка 
1579.  
Воїни світла, воїни добра (пам’яті загиблих під час Революції 
Гідності) - бесіди, слайд-презентація, стендові виставки 
Виховні години  
м. Харків, 
18 - 20 лютого 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
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1580.  





Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1581.  
Довіряй, але перевіряй! Як бути медіа грамотним? (до Дня 
безпечного Інтернету, до Всесвітнього тижня медійно-




Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1582.  Конкурс виразного читання «Майстер слова» Обласний конкурс 
м. Краматорськ, 




Довіряй але перевіряй: критичний аналіз інформації (тренінг 
з медіаграмотності для методистів районних, міських 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
1584.  
Роль спадщини Тараса Шевченка у національно-






бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 






центру професійно-технічної освіти 
НАПН України 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1587.  Інноваційні форми роботи в шкільній бібліотеці Круглий стіл 
м. Дніпро, 
березень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1588.  
195 років від дня народження Костянтина Ушинського (1824-







205  років від  дня народження  Тараса Шевченка (1814-1861), 







145 років від дня народження Марка Черемшини (1874-1927), 







Заняття LIB-coaching «Професійний успіх сучасного 
бібліотечного фахівця»:  
Тема 1. «Мистецтво публічного виступу»; 
Тема 2. Тренінг «Створюємо плейкаст»; 




Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1592.  Кулішева дума про велич  і славу України Тематичний тиждень 
м. Мелітополь, 
березень 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ        
ім. Б. Хмельницького 





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1594.  





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ  ім. В. Гнатюка 








Інформаційні ресурси бібліотеки: 
 електронний каталог бібліотеки 




Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім. Г. С. Сковороди 
1597.  





Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім. Г. С. Сковороди 
1598.  
Методика індексування видань з педагогіки за Універсальною 
десятковою класифікацією 
Практикум 
м. Біла Церква,  
І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1599.  
Фестиваль «добрих практик» бібліотекарів Харківщини 




Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1600.  Школа інформаційних технологій Практичні заняття 
м. Слов’янськ, 
І - ІІІ кв. 









Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1602.  Тренінг по  роботі з  базою даних Scopus Тренінг-практикум 
м. Дрогобич, 
І кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1603.  Трансформація ДБА бібліотеки: реалії та перспективи Виступ 
м. Ніжин, 
І кв. 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1604.  Впровадження УДК: здобутки та перспективи Вебінар 
м. Чернігів, 
І кв. 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1605.  
Можливості використання Інтернету для задоволення 




Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1606.  
Впровадження Універсальної десяткової класифікації в 




Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1607.  
«Фотографія як джерело розкриття діяльності школи в 





бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 




бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1609.  





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1610.  





ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1611.  
Заняття Другої бібліотечної Школи медійної грамотності «Я – 




Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
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бібліотечній діяльності) 
1612.  День кафедри вищої математики День кафедри 
м. Київ, 
квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 




НПУ   ім.  К. Д. Ушинського 
1614.  
Можливості електронної бази даних Scopus та WOS для 





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1615.  
Письменники Запорізького краю на карті області (до 80-річчя 




Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1616.  
Формування читацької компетенції креативними методами 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
1617.  
«Азбука здоров’я» ;«Не від світу цього?»: про аутизм 
(бесіди, інформаційні листівки) 
Загально-університетська 
акція   
м. Харків, 
квітень 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1618.  
 «Сказавший вечные слова о людях, справедливости, о 




Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1619.  
Практика медіа грамотності для бібліотекарів (тренінг з 
медіаграмотності для методистів районних, міських 
методичних кабінетів, ОТГ,  які координують роботу 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
1620.  
Обласний фестиваль мистецької творчості, присвячений 
Дням Європи в Україні «Європа з нами, ми з Європою» 
Конкурс віртуальних 






Тренінг для спеціальних наукових бібліотек установ НАПН 






бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1622.  
Наукова молодь в умовах інтеграції України у міжнародний 
освітній та дослідницький простір: сучасний стан, проблеми, 





бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1623.  





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 




центру професійно-технічної освіти 
НАПН України 
1625.  





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1626.  





Бібліотека Хмельницького ОІППО 
1627.  
Мультимедійні форми експонування документів та 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  
1628.  
Відданість науці: Марія Склодовська і П’єр Кюрі (до 160 





Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
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1629.  
Українська вишиванка – генетичний код нації, мотиви, схеми 
крою 




ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1630.  Бібліотечно-інформаційні ресурси – науковцям Тренінг 
м. Київ, 
червень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1631. ї Майстер-клас по вивченню програми Irbis Майстер-клас 
м. Дніпро, 
червень 
ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1632.  
Про стан і перспективи забезпечення ЗНЗ підручниками та 




ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1633.  
ІТ – бібліотека майбутнього. Шкільна бібліотека – діапазон 





ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 
1634.  














Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
1636.  
«Парижанка з Нескучного»: художник Зінаїда Серебрякова 




Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1637.  
«День фахівця» для студентів спеціальності «математика та 
інформатика», де надавати інформацію про електронні фонди 




Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
1638.  
«Дні кафедри» для кафедри математики та інформатики і 
кафедри фізики та методики навчання фізики, астрономії 
День кафедри 
м. Вінниця, 
ІІ, ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
1639.  
Алгоритм замовлення навчальної літератури для закладів 
загальної середньої освіти 




Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1640.  Харківські книговидавці – сільським шкільним бібліотекам 




Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1641.  
Пантелеймон Куліш у національному культурному процесі: 






Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1642.  





Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1643.  
Популяризація читання серед студентської молоді: 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1644.  Провідні діячі бібліотечної справи Тематичні читання 
м. Слов’янськ, 
ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний 
університет» 
1645.  Переоцінка фондів в контексті сучасних вимог 




Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
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1646.  
Інформаційно-бібліографічне забезпечення науково-дослідної 




Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1647.  Види мережевих документів Виступ 
м. Ніжин, 
ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1648.  
Списання бібліотечних фондів: порядок вилучення з 





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1649.  Використання Інтернету в бібліотечній роботі Тренінг 
м. Запоріжжя, 
14-16 серпня 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1650.  
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: інформаційний 
супровід освітнього процесу закладів освіти (у рамках 





бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1651.  





ОНБІЦ  КЗВО «Дніпровська академія 
неперервної освіти» ДОР 






НПУ ім. К. Д. Ушинського 
1653.  Обласний конкурс лепбуків Обласний конкурс  
м. Краматорськ, 
20 вересня-22 жовтня 
Інформаційно-бібліотечний відділ 
Донецького ОІППО 
1654.  Використання Інтернету в бібліотечній роботі Тренінг 
м. Мелітополь, 
25-27 вересня 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 









30 вересня  
Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 




бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1658.  Бібліотеки в мовах сучасності: якими їм бути? Круглий стіл 
м. Львів, 
вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1659.  
Дитяча бібліотека – центр розвитку дитини  (до 110-річчя 




Бібліотека Миколаївського ОІППО 
1660.  Бібліотека завжди – для Вас День відкритих дверей  
м. Вінниця, 
вересень 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1661.  Перспективи розвитку університетської бібліотеки Круглий стіл 
м. Житомир, 
вересень  
Бібліотека Житомирського ДУ  
ім. Івана Франка 
1662.  
Оформлення списків літератури за міжнародним стандартом 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 




ДПУ імені Володимира Винниченка 
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1664.  Знайомтесь, бібліотека!  Екскурсії 
м. Харків, 
вересень 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1665.  
«Більше читай, більше пізнавай!» – Бібліотека – Місту та 





Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1666.  





Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1667.  
Роль освіти в зростанні інтелектуального, культурного, 
духовно-морального, економічного потенціалу суспільства та 
особистості 
Методична студія  
м. Харків 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1668.  Веб-сервіси Google та їх використання у роботі бібліотеки Практикум 
м. Глухів, 
IІІ кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1669.  Школа фахівця Дні фахівця 
м. Глухів, 
ІIІ кв. 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1670.  Мотиваційні засоби у кадровій політиці керівника бібліотеки Круглий стіл 
м. Київ, 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1671.  Сучасні підходи до бібліографічної підтримки студентів Година бібліографії 
м. Ніжин, 
ІІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1672.  





15 жовтня  
Бібліотека КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти» 
1673.  Веб-інструментарій бібліотекаря закладу освіти Тренінг 
м. Мелітополь, 
30 жовтня - 01листопада 
Бібліотека КЗ «Запорізький ОІППО» 
ЗОР 
1674.  
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Бібліотека 
Нової української школи – простір для освітніх можливостей 
кожного учня» у рамках Міжнародного місячника шкільних 
бібліотек 




бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
1675.  






бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
1676.  День кафедри іноземних мов День кафедри 
м. Київ, 
жовтень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1677.  
Книжковий дім – відкритий всім (до Всеукраїнського дня 
бібліотек) 
Екскурсії,  




НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1678.  Використання хмарних технологій у бібліотеках Тренінг 
м. Полтава, 
жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1679.  Культура академічної доброчесності: роль бібліотек.  Лекція 
м. Полтава, 
жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1680.  
Клуб любителів музики:  
- прем'єра нотних збірників: "Музична озаїка","Музичні 




Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
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- «Як живеш, так і танцюєш!» (традиції й сучасність в 
танцювальній культурі): доповідь з використанням 
аудіовізуальних матеріалів  
1681.  
Хмарні технології та хмарні сервіси для слухачів курсів 




Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1682.  
Використання хмарних сервісів Office 365 у діяльності 




Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1683.  
Обласний фестиваль «Шукай краси, добра шукай!», 
присвячений 120-річчю від дня народження В. М. Сосюри до 




















центру професійно-технічної освіти 
НАПН України 
1686.  






НПУ  ім.  К. Д. Ушинського 
1687.  Бібліотека закладу вищої освіти у форматі сучасності Круглий стіл 
м. Полтава, 
листопад 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1688.  Сервіси altmetrics в бібліотеці: перспективи використання Флеш-заняття 
м. Суми, 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  
1689.  






бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
1690.  






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  
1691.  
«За покликом серця» - волонтери – люди доброї волі (до 




Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1692.  
Створення бібліографічних тематичних та персональних БД в 




Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1693.  





Бібліотека ім. академіка  
 М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 





Бібліотека ім. академіка  
 М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1695.  Творчий підхід до  планування Круглий стіл 
м. Івано-Франківськ, 
IV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
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1696.  






ДПУ імені   Володимира 
Винниченка 
1697.  Сучасний PR-інструментарій у формуванні іміджу бібліотеки Круглий стіл 
м. Суми, 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  
1698.  Огляд наукових періодичних видань Ознайомчий огляд 
м. Мелітополь, 
щомісяця 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 





Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 
1700.  
Робота обласної школи передового педагогічного досвіду 
«Роль освітянських бібліотек у формуванні національної 
свідомості особистості» 
Заняття 
м. Боярка  
Боярська ЗОШ 
 І-ІІІ ст. №5, 
щоквартально 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1701.  Заняття з підвищення кваліфікації Бібліотечні заняття 
м. Вінниця, 
щоквартально 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
1702.  Огляд фахових бібліотечних видань Бібліотечні заняття 
м. Вінниця, 
щоквартально 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1703.  Майстер-класи клубу «Креативне рукоділля»  Майстер-класи 
м. Вінниця, 
щоквартально 
Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1704.  
Огляд нормативно-правових документів та змін в галузі 




Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1705.  Ділимося  досвідом, набуваємо знання, зростаємо разом Стажування 
м. Ніжин, 
щоквартально 
Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1706.  
Бібліотека в реаліях сьогодення (огляд професійної 
періодики, видань по бібліотечній справі, методичних 




Бібліотека ім. академіка       
М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1707.  






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  




бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1709.  
Науково-педагогічний лекторій «Інформаційне забезпечення 





бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
1710.  





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1711.  Зустрічі з письменниками Літературна вітальня 
м. Львів, 
протягом року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
1712.  
Розповсюдження досвіду переможців конкурсу «Шкільний 
бібліотекар 2017», шкільного бібліотекаря КЗ «ЗШ І-ІІІ ст.. № 
23 ВМР» Мовчанюк Т.М. 
Заняття 
м. Вінниця, 
протягом року  
Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
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1713.  
Розповсюдження досвіду переможців конкурсу «Шкільний 
бібліотекар 2014», шкільного бібліотекаря КЗ «ФМГ І-ІІІ ст.. 




Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1714.  
Консультування та надання методичної допомоги 




Бібліотека КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти» 
1715.  





Бібліотека КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
1716.  
Планування роботи методиста з питань роботи шкільної 







Робота постійно діючого консультаційного пункту з питань: 
- Упровадження універсальної десяткової класифікації у 
практику роботи освітянських бібліотек; 
- Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек 
закладів освіти; 
- Атестація бібліотечних працівників навчальних закладів;  
- Сумарний та інвентарний облік документів; 
- Видавництва України – освітянським бібліотекам 
Консультація 
м. Біла Церква, 
протягом року 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1718.  
Он-лайн консультації в скайп-форматі для бібліотечних 
працівників області відповідно до запитів 
Он-лай консультація 
м. Біла Церква, 
протягом року 
Бібліотека КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» 
1719.  
Сучасні технології як засіб підвищення ефективності ведення 




Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
1720.  
Бібліотека як інформаційно-ресурсний центр навчального 




Бібліотека КЗ «Кіровоградський 
ОІППО   ім. В. Сухомлинського» 
1721.  
Консультпункт для новопризначених методистів районних, 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
1722.  
Фестиваль «добрих практик» бібліотекарів Харківщини 




Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
1723.  





Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 





Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
1725.  Шкільна бібліотека у цифровому медіасвіті Майстер-клас 
м. Херсон, 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
1726.  Івент-технології: застосування у роботі шкільних бібліотек Майстер-клас 
м. Херсон, 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
1727.  





Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
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Херсонської ОР 
1728.  «SOS у морі Інтернету» ( медіа-урок для 5 класів) Майстер-клас 
м. Херсон, 
червень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
1729.  
Університет культури «Книга і суспільство» для працівників 




Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
1730.  





Бібліотека Вінницького ДПУ  
ім. Михайла Коцюбинського 
1731.  





Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
1732.  Літературні зустрічі з поетами, письменниками Вінниччини Клуб «Автограф 
м. Вінниця, 
протягом року 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
1733.  
Лабораторія професійної майстерності  «Бібліотечна 
співдружність та творчий взаємообмін» 
Лабораторія професійної 
майстерності   
м. Вінниця, 
протягом року 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
 ім. Михайла Коцюбинського 
1734.  Огляд фахових періодичних видань Огляд 
м. Глухів, 
протягом року 
Наукова бібліотека Глухівського 
НПУ ім. О. Довженка 





НУ імені Івана Огієнка 
1736.  
Представлення діяльності бібліотеки в соціальних мережах. 






НУ імені Івана Огієнка 
1737.  
Показники бібліотечної статистика як свідчення ефективності 







НУ імені Івана Огієнка 
1738.  
Аналітично-статистичний огляд діяльності бібліотеки КДПУ 
за 2018 рік 
Розширене засідання 
методичної ради 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1739.  Збереження та переоблік фонду бібліотек 
Засідання методичної 
ради 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1740.  Діяльність бібліотеки Криворізького ДПУ за 2018 р. 
Засідання методичної 
ради 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1741.  Популяризація новинок через соціальні мережі Майстер-клас 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1742.  
Методика використання Інтернет-ресурсів у задоволенні 
інформаційних потреб користувачів 
Засідання методичної 
ради 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1743.  Репозитарій як електронний архів документів Лекція 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1744.  




м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1745.  Комплектування, облік та каталогізація бібліотечного фонду 
Засідання методичної 
ради 
м. Кривий Ріг, 
протягом року 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1746.  Здобутки бібліотеки Криворізького ДПУ у 2019 р. Засідання методичної м. Кривий Ріг, Бібліотека Криворізького ДПУ 
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ради протягом року 
1747.  
Науково-методична підтримка науковців НПУ щодо 
використання наукометричних БД (Scopus, Web of Science 
тощо), створення та редагування профілів у Google-Scholar, 




Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1748.  





Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1749.  
Використання соціальних мереж та веб-сайту бібліотеки для 




Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1750.  





Бібліотека ім. академіка     
 М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 





Бібліотека ім. академіка  
 М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1752.  Розвиток професійного бібліотечного партнерства Професійне спілкування 
м. Ніжин, 
протягом року 
Бібліотека ім. академіка  
 М. О. Лавровського Ніжинського 
ДУ  ім.  Миколи Гоголя 
1753.  
Заняття для працівників з оформлення регламентуючих 
документів, підготовка методичних і бібліографічних видань 
з використанням комп’ютерних технологій  (особливості 




Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1754.  
Застосування новітніх технологій при інвентаризації 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
1755.  «Харків, Харківщина і харків’яни»  Арт-зустрічі 
м. Харків, 
протягом року 
Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1756.  
Кураторські години: «Академічна доброчесність», 




Наукова бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
1757.  






Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 





Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1759.  Подаруй бібліотеці книгу Благодійна акція 
м. Херсон, 
протягом року 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1760.  «Book crossing»  Акція 
м. Херсон, 
протягом року 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
1761.  





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1762.  Бібліотечно-інформаційна діяльність і медіа грамотність Тренінг 
м. Чернігів, 
протягом року 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
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1763.  Біографічно-комунікативні практики у роботі бібліотеки Круглий стіл 
м. Чернігів, 
протягом року 
Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1764.  





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1765.  





Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1766.  
УФД/Бібліотека: удосконалення навичок роботи 
 Тематичні довідки: особливості роботи з класифікатором 
УДК 
 Редагування бібліографічних записів (аналітичних 
описів складових періодичних видань) електронного 
каталогу відповідно до наявних у фонді періодичних 
видань 




Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1767.  
Академічна доброчесність. Огляд сучасних систем перевірки 






Наукова бібліотека НУ 
«Чернігівський колегіум» імені     
Тараса Шевченка 
1768.  Scopus: алгоритм пошук інформації Практичне заняття 
м. Чернігів, 
протягом року 
Наукова бібліотека НУ 








Алчевська Х. Д. 480 
Андрусишин Б.І. 227, 228 
Андрущенко В. П. 226, 229 
Антоненко-Давидович Б. Д. 383, 511, 780 
Антонич Б.- І. В. 387, 525, 660, 784 
Ахматова А. А. 776 
Бажан М. П. 527, 982 
Бандера С. А. 221, 460, 817, 1111, 1140 
Бернс Роберт 764, 944 
Берроуз Едгар Райс 1217 
Бєляєв О. Р. 1144 
Биков В. В. 1156 
Білас М. А. 946 
Біленко З. Я. 1172 
Білоконь Н. Г. 864 
Бойчук Ю. Д. 249 
Брежнєва О. Г. 171 
Василенко С. В. 1164 
Васильченко С. В. 369, 464, 933, 1326 
Васянович Г. П. 486 
Ващенко Г. Г. 482 
Вегнер Вильгельм 1331 
Верлен П. М. 770  
Винниченко В. К. 507 
Вишеславський Л. М.212 
Вишневський О.І.  491 
Вишня Остап (Губенко П. М.) 365, 389, 535, 761, 
789, 1122 
Коцур В. П. 235 
Волт Вітмен 1153 
Войнич Е. Л. 1152 
Вольтер Франсуа 390 
Вороний Г. Ф. 616 
Гагарін Ю. О.859 
Галагана Г. П. 825 
Галілео Галілея 419 
Гете Й. В.  1289 
Гнатюк І. Ф. 222, 1272 
Гоголь М. В. 127, 1330 
Голиш Г. М. 31, 251 
Голубицький В. О. 408 
Горська А. О.1271 
Гофман Т. А.1221 
Грубінка В. В. 245 
Грушевський М. С. 537 
Дарвін Чарльз-Роберт 767, 1037 
де Бальзак Оноре 773, 1332 
Демков М. І. 218, 1188 
Денисик Ю. І. 217 
Десняк Олекса (Руденко О. Г.) 476, 1146 
Дефо Даніель 1218 
Джером Дж.-К.1151 
Дзюба І. П. 818 
Довженко О. П. 139, 353, 518, 659, 781, 1072, 1204, 
1230, 1405 
Дойл Конан Артур 774, 1246, 1249, 1250 
Достоєвський Ф. М.1226 
Драгоманов  М.П. 520 
Драй-Хмара М. О. 528, 787 
Дрогобич Ю. (Донат-Котермак Ю. М.) 1267 
Дрогобич Ф. Л. 661 
Духнович О. В.  479 
Дущенко В. П. 231 
Дюма А. 381 
Дьюї  Джон 886, 1188 
Ейнштейн Альберт 373, 1015 
Еллан-Блакитний В. М. 465 
Ельконін  Д.Б. 639 
Жадан С. В. 1018 
Завгородня Т. К 238 
Загребельний П. А. 514, 935, 1119 
Заньковецька М. К. 510 
Збанацький Ю. О. 1141 
Іваничук Р. І. 423, 494, 715, 823, 1116, 1259, 1287 
Іванишин В. П. 654 
Іванко А. Б. 214 
Івасюк В. М. 420,1266, 1345, 1585 
Ільченко О. Є. 1154 
Іов І. П. 216, 401 
Калинець І. М. 504 
Кершенштейнер Г. 1188 
Гамсун Кнут 779 
Коваленко О. Е. 247 
Ковальов В. М. 246 
Колесник О. С. 207 
Кононенко Є. 1212 
Кононенко М. С. 880 
Коріненко П. С. 1182 
Король Г.І 213 
Корольський В. В. 224 
Корфа М. О. 1041 
Кос-Анатольського А. І. 6632, 992 
Косинка Г. М. (Стрілець Г. М.) 539, 791, 893 
Костюк Г. С. 6, 428, 640, 1369 
Котляревський І. П.  117, 211, 517, 759, 919, 929, 
1044, 1120, 1306, 1334 
Коцюбинський М. М. 424, 519, 627, 838, 977, 
1012, 1071, 1239, 1251 
Кравець В. П. 1179 
Крилов М. М. 991  
Крилова І. А.1045 
Куліш М. Г. 545 
Куліш П. О. 128, 606, 637, 920, 1011, 1309, 1346, 
1372, 1376, 1592, 1641 
Купер Д. Ф.882 
Кушнерчук І. І. 1181 
Кюрі П’єр 1628 
Лазаревський О. М. 635 
Сігаєва Л. Є. 279 
Лермонтов М. Ю. 1165 
Лис В. С. 1212 
Лисенко М. М. 532 
Лисянський Ю. Ф.  26 
Лісова С. В. 241 
Лоза Т. О. 242 
Лукаш М. О. 395, 438, 672, 810,1385 
Луків М. В. 927 
Людкевич С. П. 467 
Ляхович Ф. 661 
Мазепа І. С. 272, 477, 561, 701, 756, 802, 860, 
1009, 1039, 1308, 1406 
Макаренко А. С.  237, 474 
Максимович М. О. 1400 
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Малевич Казимира 768 
Марісов І. В. 233 
Маркевич  М. А. 641 
Матіос М. В.118, 638, 940 
Мельниченко В. М. 250 
Менделєєв Д. І. 418, 1010 
Мешко О. І. 803 
Мирний Панас (Рудченко П. Я.) 352, 488, 563, 772, 
868, 973, 1203 
Михед П. В. 234 
Моем В. С. 941 
Моргун В. 236 
Моріс Вільям 1147 
Мушкетик Ю. М. 769 
Ничкало Н. Г. 208 
Огієнко І. І. 681 
Кеба  О. В.1288 
Олесь О. 506 
Омельченко С. О. 219 
Онишківа З. М. 804 
Опільський Юліан (Рудницький Ю. Л.) 394, 429, 543 
Орвел Д. 1225, 1234 
Отич О. М. 452 
Павленко Л. О. 921 
Павличко Д. В. 364, 426, 436, 522, 782, 1160 
Палихата Е. Я. 243 
Петлюра С. В. 492, 775, 866, 1004, 1304 
Петльований В. І. 1170 
Пиди С. В. 807 
Пиз Алан та  Барбара 1264 
Плахотна К. 1680 
Плохій С.М.  408 
По Едгар 763 
Полєк В. 189, 281 
Полонська-Василенко Н. Д. 960 
Потебня А. А. 1336 
Почепцов Г. Г. 174 
Приймаченко М. О. 680, 762, 959, 1262 
Пушкін О.С. 1155 
Пчілка Олена 248, 380, 505, 657, 824, 934, 939,  
1117, 1263 
Рабле Франсуа 1142 
Расін Ж. Б. 1171, 1338 
Рафеєнко В. В. 1212 
Ревуцький Л. М. 688 
Реріх М. К. 785 
Ротач Петро 1339 
Роттердамський Еразм 788 
Руданський С. В. 462 
Рудницька О.П. 842 
Рудницький Ю. Л. 429 
Русова С.Ф.  351, 470, 964 
Савченко І. В.  230 
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Світличний І. О. 425, 727, 796 
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Сірополк С. О. 994 
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Сіцинський Юхим 746 
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Сов’як Р. 656 
Сосюра В. М. 652, 1683 
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Стефанович  О. К. 1163 
Столяр О. Б. 1180 
Струганець Л. В. 1178 
Сухомлинський  В. О. 366, 523, 833 
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Ткаченко І. Г. 1143 
Ткачук М. П. 244 
Толкін Дж. Р. Р. 1222 
Толстой Л. Н. 1229 
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Турелик Галини 1574 
Тютюнник Г. М. 541 
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Українка Л.  371 
Ушинський К. Д. 215, 471, 566, 679, 812, 858, 928, 
937, 998, 999, 1038, 1255, 1276, 1301, 1370, 1449, 
1588, 1597 
Федькович О.-Ю. А.  512, 1118  
Філіпенко Т. В. 173 
Франко І. Я.  515, 658 
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Хемінгуей Е. М. 777 
Хмельницький Б. М. 569 
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Черевко О. В. 252 
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Чижевський Д. І. 422, 481, 820, 863 
Чорний О. О. 206 
Чорновол В. М.  547 
Чубинський П. П. 765, 932, 1036, 1125 
Чуйко С. М. 220 
Чупринка Г. А. 790, 892 
Шевченко Т. Г.  362, 404, 411, 448, 475, 599, 631, 
697, 698, 834, 945, 961, 963, 1193,1223, 1247, 
1257, 1281, 1314, 1404, 1584, 1589 
Шевчук В. О. 1027, 1158 
Шекспір Вільям  970, 1393, 1618 
Шептицький А.  509 
Шептицький К. К. 1121 
Шиллер Фрідріх 1231 
Шолом-Алейхем 348, 1016 
Щербак Ю. 786 
Юркевич П. Д. 983 
Яворницький Д. І. 408 




Академічна доброчесність 82, 1426, 1477, 1478, 1482, 1679,  1756, 1767 
Атестація бібліотечних працівників 53, 897, 1717 
Аутизм 771, 805, 822, 1149, 1617 
Бенчмаркінг 297 
Буктрейлер 88, 1263, 1264, 1310, 1683 
Булінг 569, 1126 
Вища освіта  98, 278, 335, 1184, 1270, 1687, 1704 
Вчителю-предметнику 113, 548, 614, 837, 843, 904, 1070, 1073, 1088, 
1128, 1135  
Гендерна рівність 344,  1129, 1179 
Географія 75, 664 
Герої Крут 368, 415, 468, 1275 
Дошкільна освіта 170, 521, 648, 649, 883, 1001,1357  
Друга світова війна 1939–1945 рр.  712 
Духовно-моральне виховання 486, 633, 748, 1545, 1667 
Дні Європи в Україні 406, 1021, 1150, 1620 
Економічні науки 103, 328, 1055, 1085 
Етнопедагогіка 5, 501, 1033 
Заклади загальної освіти 449, 457, 573,  581,  648,  917, 1077, 1179, 1184, 
1414, 1493, 1575, 1639, 1650 
Знаменні та пам'ятні дати:    
- Всесвітній день авіації та космонавтики 1148 
- Всесвітній день протидії торгівлі людьми 778 
- Всесвітній день ввічливості 1311 
- Всесвітній день вчителя 1335 
- Всесвітній день дітей 391, 536 
- Всесвітній день волонтерського руху 792, 1691 
- Всесвітній день Землі 705 
- Всесвітній день книги та авторського права 704,  1284 
- Всесвітній день охорони навколишнього середовища 498, 1318 
- Всесвітній день молоді 1168 
- Всесвітній день письменника 1313 
- Всесвітній день туризму 1043, 1380 
- Всеукраїнський день бібліотек 524, 633, 1161, 1252, 1655, 1666, 
1677 
- Всеукраїнський день психолога 483, 806 
- Всеукраїнський день поезії 1183 
- День визволення України від фашистських загарбників 885 
- День вишиванки 490, 758, 1040,  1286, 1629 
- День Героїв Небесної Сотні 472, 692, 857, 1114 
- День журналіста 435 
- День Збройних Сил України 393,  542, 816 
- День знань 384, 516, 591, 1248, 1270 
- День закоханих 1312 
- День Листопадового чину 531 
- День науки 434  
- День Незалежності України 360, 513, 875 
- День партизанської слави 879 
- День працівників освіти 439, 1320 
- День пам’яток історії та культури 1258, 1331 
- День родини 349,  874, 1063 
- День Свободи та гідності 739, 887, 1401 
- День Соборності України 355, 396, 400, 432, 466, 589,  686,  855, 
1112, 1124, 1214 
- День слов’янської писемності і культури 493, 632,   867, 888, 975 
- День студентів 1325 
- День сміху 1315 
- День українського козацтва 440, 884, 1322 
- День української писемності і мови 437, 534, 634, 1135,  1196, 
1205, 1297, 1336, 1683 
- День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій 538, 740, 
741,  755,  831, 889, 926, 990, 1337, 1356, 1402 
- День прав людини 544, 1173 
- День художника 924 
- Міжнародний день інвалідів 896 
- Міжнародний день Інтернету 821 
- Міжнародний день музеїв 972, 974 
- Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 819, 854,  
- Міжнародний дня пам’яті жертв злочинів геноциду 894 
- Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 629 
- Міжнародний день рідної мови 431,.473,   694, 845, 856, 923, 1573 
- Міжнародний день сім`ї 489, 714, 1317 
- Міжнародний день танцю  1384 
- Міжнародний день толерантності 890, 1685, 1686 
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- свято Івана Купала 503 
- Різдво 463, 679 
Івент-технології  1726 
Інклюзивна освіта 111, 149, 175, 186,  255, 284, 397, 556, 566,  571, 583, 
590, 617, 861, 1020, 1411 
Інноваційна діяльність  13, 23, 95, 113, 297, 398, 496,  557, 600, 649, 872, 
913,  1237, 1292, 1349, 1414, 1417, 1430, 1433,  1436, 1460, 1466, 1475, 
1484, 1503, 1506, 1514, 1534, 1557, 1587, 1637, 1643, 1651, 1656, 1709, 
1730 
Інтерактивні методики 610 
Інформатизація суспільства (Інтернет) 4, 96, 142, 653, 1138, 1185, 1413, 
1421, 1581, 1605, 1649, 1654, 1728, 1742  
Історія 25, 31,  205, 292, 404, 408,  625, 678, 760, 810,  843, 866, 974, 985, 
987, 996, 1008,  1103, 1258, 1268, 1299, 1300, 1331, 1353, 1406 
Календар знаменних та пам’ятних дат  63, 253, 265, 267, 268, 269, 270, 
271 
Квест 579 
Компетентність 144, 254, 261, 407, 567, 570, 577,  580, 602, 603, 615, 
648, 797, 1134, 1415, 1422, 1479, 1502  
Конституція України 359, 363, 378, 502, 719, 976 
Конфліктологія 667, 1216 
Краєзнавство 618, 620, 625, 687, 726, 736,  918  
Критичне мислення 646,  677, 908, 1349, 1583 
Лепбук 1653 
Медіакультура, медіаосвіта, медіаграмотність 145, 346, 1208, 1500, 
1535, 1566, 1572, 1576, 1581, 1583, 1586, 1611, 1619, 1725, 1728, 1762 
Менеджмент 584, 597, 1481 
Методика викладання дисциплін 47, 57, 75, 76, 88, 610, 843, 949, 956, 
1051, 1236, 1431, 1453, 1454, 1569, 1598, 1638, 1742, 1750 
Міжпредметна інтеграція 1130 
Мультимедійна презентація 1238, 1239, 1247, 1251, 1252, 1427, 1627 
Національно-патріотичне виховання 140, 148, 262, 343, 558, 827, 915, 
1136, 1520, 1584, 1700 
Нова Українська школа 36, 39, 150, 254, 256, 278, 284,  399, 457, 496, 555,  
588, 601, 609, 611, 644, 646, 650, 798, 869, 912, 1134, 1459, 1461, 1489, 
1492,  1674 
Нетикет 1693 
Об'єднана територіальна громада 587, 600, 1179, 1635 
Педагогічний досвід 649, 1030, 1073, 1227, 1236, 1580, 1705 
Періодичні видання 22, 73, 130, 146, 155, 274, 282, 301, 318, 321, 623, 625, 
800, 849,  898, 903, 906, 1023, 1087, 1088, 1191, 1202, 1135, 1367,  1368, 
1568, 1698, 1715, 1734 
Початкова школа 162, 570, 804, 839, 1073,  1134 
Правознавство 203,  329, 349, 543, 548, 602, 703, 706, 742, 743, 929, 977, 
983, 994, 1052, 1172, 1235, 1415, 1438, 1496, 1703, 1716 
Проектна діяльність 571 
Професійна технічна освіта 346, 641,  1443 
Психологія 61, 99, 345, 548, 677, 1079, 1081  
Література 179, 283, 416, 768, 950, 953, 995, 1013, 1016, 1136, 1191,1268, 
1609, 1750 
Сертифікація педагогічних працівників 559 
Синдром набутого імунодефіциту  (СНІД) 539, 737, 1174 
Синдром професійного вигорання 604, 669 
Слов'янська культура 492, 631, 866, 887, 974 
Туризм 663, 728, 1041, 1340, 1379 
Тьюторський супровід в школі 608 
Українське козацтво 1193  
Українська Хартія вільної людини 157 
Універсальна десяткова класифікація 8, 32, 61, 62, 69, 87,  97, 98, 99, 103, 
1417, 1423, 1428, 1443, 1444, 1453, 1454, 1468, 1496, 1593, 1597, 1604, 
1716, 1766 
Філософія 168, 278, 677, 1067 
Технології 263, 608, 917, 1000, 1085, 1292, 1414, 1436, 1460, 1475, 1483, 
1514, 1532, 1548, 1557, 1561, 1626,  1681, 1719 
STEM-освіта 568, 578, 586, 613, 751 
 
 
 
